Reglamento que devera observarse en la administracion, y distribucion de los Caudales de Propios, Rentas, y Arbitrios de la Ciudad de Valencia; cuyos valores, y efectos que los producen, segun resulta de Certificaciones del Contador principal ... by Valencia (Ciudad)
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R E G L A M E N T O
Q U E  D E V E R A  OBSERVARSE E N  L A  A D M I N I S T R A C I O N ,  Y  
distribución de los Caudales de Propios,  Rentas, y  Arbitrios de la 
Ciudad de Valencia; cuyos valores , y  efectos que los producen , se­
gún resulta de Certificaciones del Contador principal, y  de Egercito 
de aquel R e y n o ,  y  de las Rentas municipales. Propios , y  Arbitrios 
de e lla ,  y  del Escrivano m ayor de Cabildo de la m ism a, con distin­
ción de los que corresponden a estos, y  los que pertenecen à los Pro­
pios, y  Rentas de la propia Ciudad,se expresan en la forma siguiente:
PROPIOS, Y  RENTAS
de Valencia.
O s Propios, y  Rentas de lá Ciudad 
de Valencia,  según resulta de Ccr-  
^  ciíicacion dada con fecha de quin­
ce de Noviem bre  de mil setecien-
Rs.de vellón. \ Lib. Valencían.
tos sesenta y  cinco por el Contador prin­
cipal , y  de Egercito de e l , y  de las R e n ­
tas municipales, P ro p io s , y  Arbitrios de 
el la, D. Francisco de Alcedo y  Capetillo; 
y  de otra dada por el Escrivano mayor 
de su Ayuntamiento Don T h o m á s  T i n a -  
gero y  Vilanova con la de ocho del pro­
pio m e s , y  año que se refiere la antece­
d e n t e ,  consisten : En el derecho que lla-^  
man de Partido , y  P u e rta , y  lo pagaa 
los Abastecedores de Carnes por razón de 
los pastos que desfrutan con el Ganado 
del Abasto : En el de C a be za s ,  Livianos, 
P i e s , M a n o s ,  y  Criadillas de Carnero:
® Pies,
R s. de vellón. I L ìb . Valencian. 
Z  ' _____________
P i e s ,  y Manos de M acho C a b r i o ,  Cabr i­
t o s ,  y  C ord eros ,  que se deshacen en las 
Carnicerías de la Ciudad , y  su particular 
Contribución ; cuyo  derecho se reduce à 
cierta porcion que paga el Cortante de 
los Despojos de las Reses que deshace : En 
la Renta del T o c in o  , que es de la misma 
naturaleza que el derecho del Partido , y  
Puerta 5 respeto de proceder dé los  pastos 
que se facilitan para el Ganado de este 
Abasto ; En las Pieles de los Carneros que 
se matan en las Carnicerias publicas de la 
C iu d ad :  En la Renta del Sebo de los C a r ­
neros,  y  Machos Cabrios ; En siete T a ­
blas en donde se c o r t a ,  y  vende la car­
ne  de M acho Cabrio  , sitas en la Pesca­
dería , y  Plazuela de Pertusa j  y  en otras 
quarenta y  cinco Tablas de Carnero si­
tas en las Carnicerías mayores, y  foranas, 
y  particular Contribución ; En un Censo 
redimible contra los b ienes, y  rentas de 
Luis F u n e s , que posee el Clero de la ¡igle­
sia Parroquial de los Santos Juanes ; En 
la renta de dos Tiendas sitas en el Lugar 
del Grao ; En diferentes C asas , como son 
la de la Fabrica de Velas de se b o .  Adua­
na del V i n o  , la que està contigua à la en 
que nació San Vicente Ferrer ; Otra sita 
frente de la Parroquia de Santa Catalina 
M á rt ir ,  y Almahacenes ,  o  Atarazanas 
del Lugar del Grao ; En un Huer­
t o , y  una C a s i ta ,  que tiene la Ciudad 
en el mismo L u g a r ,  y  nombran de la 
Morberia : En un Horno de cocer pan, 
que està contiguo á. la Universidad Lite­
raria : En la T o rre  de la Alameda de San 
Felipe j en otra Torre  que llaman de San­
t ia g o ,  con dos Huertos contiguos à ellas: 
En las Propinas que pagan à la Ciudad, 
como P atron a ,  y  Fundadora de su U n í-
•  ver-
versidad , los que se gradúan en ella de 
Bachil leres, y  Maestros en A r t e s ,  Bachi­
lleres 5 y  Doctores en T h e o lo g ia  , C á n o ­
n e s ,  L e y e s ,  y  Medicina : En el derecho,
o regalía de la Guardiania de la C a l ,  que 
entra en la C i u d a d , y  su particular C o n ­
tribución : En diez mil libras Valencia­
nas , que en virtud de Real  Orden se pa­
gan anualmente á la C iu d a d ,  y  sus Pro­
pios del producto de la Renta del ocho 
por c iento ,  que se exige , y  cobra en las 
Puertas de la Ciudad , con la obligación 
de suministrar la Carne de Carnero para 
el Hospital General de e l l a : En otras qua- 
trocientas diez y  nueve libras, y  diez suel­
d o s ,  que asimesmo se pagan del mencio­
nado derecho , para satisfacer los Censos 
cargados sobre el derecho del A^uardien-o  &
te j y  en sesenta l ibras ,  que por obliga­
ción paga en cada aiio á los Propios cl 
Convento  de Nuestra Señora de la Mer-- 
ced de la Ciudad , por igual cantidad que 
goza  de salario un Religioso que regenta 
la Cathedra, de T h eo lo gia  Dogmatica nue­
vamente establecida en la C i u d a d , respe­
to de satisfacerse con el de los demas Ca- 
thedraticos del mismo fondo de Propios: 
y  el producto anual de los citados Efectos 
asciende á quarenta y  nueve mil nueve- 
cientas quarenta y quatro libras un suel­
do y  seis d in e ros , de moneda Valencia­
na , que reducida á la de Castilla , hacen 
setecientos cinquenta y  dos mil noventa 
y  ocho reales, y  treinta y  tres maravedís 
v e l l ó n , inclusas ciento y  cinquenta hbras, 
que paga el Lugar del Grao por la renta 
de sus T ie n d a s ,  y  no se consideran en 
la enunciada Certif icación, fundado en 
que dicha cantidad no entrava en poder 
del M ayordom o de Propios ,  por ser pa­
ra
ra en parce de pago de las doscientas y  
veinte l ib ras , que la Ciudad satisface to­
dos los años al mismo Lugar por el alqui­
ler del Pilon de su Carniceria 5 y  que las 
setenta libras restantes se cobran del Libro 
V a y v e  de T a b l a s , respeto de deverse ma­
nifestar todos los Efectos que le pertenez­
c a n ,  y sus obligaciones , para que no se 
obscurezca 5 y  pierda con el t iempo; Y  
se previene, que en las cuentas succesivas 
se ha de considerar por mas valor de di­
chos efectos 5 y  aumentar en este Regla­
mento el producto de la Casa Escopete- 
ria , que se omite en las citadas Certifi­
caciones 5 y parece corresponde à los Pro­
pios 5 por haverse comprehendido en las 
que se remitieron en el año de mil sete­
cientos sesenta y d o s ,  dadas por D o n  
Juan Verdes M ontenegro  , Contador que 
fue del citado R e y n o , con fecha de ca­
torce de Enero de mil setecientos sesenta 
y  uno , considerando treinta y  dos Hbras 
por su producto anual : Y  también se ha 
de tener por mas valor de dichos Efectos 
el producto de Penas de C a m a r a , y  el de 
las condenaciones de C a m p o ,  Montes, y  
O r d e n a n z a s , con el de los demás Efec­
tos que correspondan à los P r o p io s , aun­
que no vayan comprehendidos en este 
Reglam ento  5 y  el sobrante de la Renta 
de Aguardiente ,  pagada la quota que
corresponda à la R eal H acienda................. 7;2098, ,.33. j 49944:1.6.
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Ciudad de Valencia en virtud de Reales 
Facultades y y su producto.
Os Arbitrios de que usa la expresa^ 
da Ciudad de Valencia en virtud de Rea­
les Facultades, y  Ordenes de S, M. según 
resulta de las mencionadas Certificacio­
nes 5 y  para que pueda continuarlos por 
aora sin incurrir en pena alguna , se le 
prorrogan ,  y  conceden nuevamente la 
(i) corresponde, consiguiente a lo  resuel-
Segun Resolución to por S. M. ( i )  consisten en la Renta 5 y
impuesta sobre el V i n o  ,  y  V inagre  
que entra en la Ciudad para su venta por 
mayor 5 y  m e n o r ,  con cuya renta se arr 
rienda indistintamente la del Aguardien-  
te 5 pero no siendo conforme à lo acor- 
Segun Ordenes dado por regla general ( 2 ) ,  ni deverse pa-
d f F e b r e r o , 13
de Mayo de 1761 p r o d u c t o ,  cuidará la Junta  de que se sa-í 
que al Pregón separadamente, por si hu- 
viese algún Postor que cubra la cantidad 
* que importare 5 o la administrará por sí
de m o d o ,  que no solo produzca el im ­
porte de la q u o t a , sino que quede algún 
sob ran te , cargando à este fin en el pre­
cio lo que corresponda : En o c h o  reales 
valencianos sobre cada carga de N ie v e  
que entra , y  se consume en la Ciudad, y  
su particular Contribución ; En la mitad 
del quince por ciento l iq u id o ,  que con 
nombre de Diezmos se recauda por S.M. 
en la Aduana , bajados los salarios, y  gas­
tos que motiva su Administración í en 
cuya consignación se subrogaron los de­
rechos de la Sisa de Mercadería , que has­
ta el ano de mil setecientos diez y  siete 
cobrava la Ciudad de todos los generös,
B  ^ue
que por M a r , y  Tierra llegavan à la Adua- 5^2098. 33. 
na : Y  en diez reales de moneda Valen­
ciana 3 que se cobran , y  exigen de cada 
carga de Madera quadrada , de la que por 
el Rio llega à la Ciudad j y el producto 
de codos los Arbitrios expresados ascien­
de anualmente à ochenta y un mil tres­
cientas cinquenta y tres l ibras, quatto 
sueldos y  diez dineros de Moneda Valen­
ciana 5 que reducida à la de Castilla , ha­
cen un millón doscientos veinte y cinco 
mil y ochenta y  quatto reales, y  tres ma- 
ravedis v e l ló n ;  Previniéndose, que en di­
cha cantidad solo va considerado el liqui­
do valor de las Rencas del V i n o ,  V in a ­
gre , y  Aguardiente , bajados treinta mil 
reales , que se pagan por la quota que 
corresponde à la Real  Hacienda , y el im ­
porte de lo que los Eclesiásticos, y  exem- 
tos de las Sisas de V i n o , y  Vinagre , i n ­
troducen para sus consuntos................. .... . 1.22^ 1^ 084. .,5.
r  . 1 1 1  1.977^183. ..2.
D e  to r m a ,  que unido el valor a n u a l ----------------
de los referidos efectos de Propios, R e n ta s ,  Sisas, y  Arbitrios de la 
C iudad de V a le n c ia ,  resulta importar ciento treinta y  un mil dos­
cientas noventa y siete hbras seis sueldos y  quatro dineros,  de m o ­
neda de aquel R e y n o ,  que reducida à la de Casti lla ,  hacen los un 
millón nuevecientos setenta y  siete mil ciento ochenta y  tres reales y  
dos maravedís vellón , que se figuran 5 de cuya cantidad se han de 
satisfacer los salarios, consignaciones, y  gastos que les corresponden, 
y  se expresarán con toda distinción: Pero antes de proceder al seña­
lamiento de las que deveran pagarse en lo succcsivo, y  para la ma­
y o r  claridad , y  puntual observancia de codo lo que se dispone por 
este R e g l a m e n t o ,  se previene:
Q u e  la administración, recaudación, y  distribución del valor de 
todas las R e n t a s , P r o p i o s , S is a s ,y  Arbitrios que van refer idos, ha 
de correr privativamente à cargo d é l a  Junta Municipal ,  mandada 
establecer para este fin por Real  Orden de veinte y  dos de M a y o  .del 
año proximo pasado de mil setecientos sesenta y seis, y  componerse 
conforme a lo que en ella se previene del Intendente como Corregi­
dor,
8i 3?3‘ 4- lo- 
131297. ..6. 4.
(3) -
En i2de Juho , t t i . i» n • . v . /
de 1768 mandoei u o r , que ía ha de presidir,  o quien por su ausencia, o indisposición
Reg^ d^ e^ Substituya en el citado Empico de Corregidor : de dos Regidores
nen entre si en la los mas accivos , cc losos, y de integridad (^) 5 y  de tres Elecos
Junta de dos en pof Jos Acreedores, codos con voto  en las materias económicas de 
uos ánoSa 1 «
que se haya de tratar : y  en la misma conrormidad deveran asistir
Según Resolución con voto los Diputados del C o m ú n  , y  sin el el Procurador Sindico 
del Consejo de 20 1 r» t i  t \ r
de Noviembre de 5 Y i  ersoncro , para pedir lo que convenga al mayor beneh-
1767* cío del Publico (4):  El Contador de la C i u d a d ,  y  el Escrivano ma-
En ig d^e Abril 7 °*- Ayuntamiento de ella , los quales se dedicarán con particular
de 1774 resolvió esmero à que tengan cl mayor rendimiento los citados efectos, va-  
el a^s^^^de^que medios que estimen mas oportunos,  y  pro--
ocurriese el rema- porcionados, sin permitir que se causen mas g a s t o s , ni hagan otros
t e^dequalquier A- pa^os, que los comprelicndidos en este Reglamento ( c ) ;  en inteli- 
basto, que tuviese i \ i i  i i *i
nnido algún dere- g e n c ia ,  de quc solo seran de abono en las cuentas las partidas que
chocorre o^ndien expresamente se contienen en é l , à menos de que para su alteración
te a los Propios, * /--x 1 1 1 • 1 i ^
arriende primera- no preceda expresa Orden del Consejo 3 comunicada por la Conta-  
mente lajunm de ¿urja General de Propios , y  Arbitrios del R e y n o  , respecto de que 
cho , y despues la solo este Tr ibunal  cti Sala primera de Govierno , deve conocer de 
Ciudad el Abasto; [qs asuntos de P ro p io s , y  Arbitrios con inhibición de los demás d a
a excepción del de . i i *  a i * « i * t t
recho de Partido, 1^  ^ Clianci l ler ias, Audiencias, y  otros quaiesquiera J u e c e s , y  J u z g a -
y Puerta,que por J o s ,  como expresamente esta resuelto por Real  Decreto de doce de 
Real Orden de S. »r 1 -i • 1 ^
M. de4 de Mayo M a y o  dc mil setecientos sesenta y  dos*
dei75'3 està man Q u e  la satisfacción de las partidas de salarios, censos, consigna- 
dado no movar.  ^ y  ¿emás gastos contcnidos en esce Reglam ento , se ha de ege-»
Por Decreto de cucar cn virtud de Libramientos formales ( 6 ) ,  que ha de despachar el 
i77o^re^lv¿ el Incendente,  precediendo acuerdo de la Junta  firmado de los V o c a -  
Consejo la conti- les de e l l a ,  y  todas las formalidades, y  Justificaciones que corres- 
ticrTnti ^a "^ dd p^^dan, autorizado por el Escrivano mayor de Cabildo ,  tomada la 
Libro Vayve, ce- razon , è intervenido por la Contaduría de la C i u d a d ,  sin llevar
m ili dfcla-
rando°Vn^ quanto Para llcvar la cuenca, y  razon del v a l o r ,  y  distribución de los 
à pago de Censos insinuados efcctos de P r o p io s , R e n t a s ,  Sisas, y  Arbitrios de dicha
ser suficiente do- , 1 1 j*  • • • 1 * j  j  • 1
cumento el Reci- C iu d a d ,  con la d ist inción,  separación, y  claridad que conviene, ha 
bo que cada inte- subsistir la Contaduría de ella en la misma f o r m a ,  que se halla es- 
e^efcomrlnbro  ^ cablecida, con el Contador,  dos Oficíales, un Escrivience, y  cl Porcero 
o u e  à e s t e  fin deve que accualmente tiene (7)5 y  por ella se ha de intervenir ,  no solo 
formar dTesore- p^gos que egccute el Tesorero , Ò Depositario cn virtud de L í-  
Con Real Cédula bramícntos form ales, com o va propuesto ,  sin permitir que se exce- 
t r e ^ d e Señala por este Reglam ento ; sino rodos los Recibos, 
bieciós.M.ia Con Ò Cattas dc p a g o , quc el citado T e s o r e r o ,  o  M a y o rd o m o  diere de las
taduria dePropios Can-
de esta Ilustre cantidades que entraren en su poder del producto de estos efectos,
Ssmatreghsque i n t e r v i n i e n d o  ta m b ié n  los h a c i m i e n t o s ,  y  remates  d e  los A r r e n d a -
las deCastilla,con mientos de codos los efectos referidos 5 cuidando de que en la satis-
tro^Ofidales’\Tn f^^ ^^ ion dc SUS importes no se experimente m o ro s id a d ,  ni permita
Plazas juradas, y atraso alauno j y  que los que se administren ( l o  qual no deverà ha-
dos Esxrivientes, defccto absoluto de Arrendadores (8) ) se justifique su
dando facultad al 1 1 1 • 1 1 j
Contador para rendimiento con los Libros de asiento o n g m a le s ,  que se lian de en- 
proveer en las va- ¿ Jq5 Adniinistradores, o  Fieles, à cuyo cargo corra su A d m i-
pie subsistió t o a  nistracion, foliados,  y  rubricadas sus hojas del mismo C o n t a d o r ,  con 
que por otra R eal distinción, v  separacion de ramos.
Resolución de 25 -i t 1 1 1  1
de Junio dc 174Í Para la recaudación,  y  percibo dc los caudales que produzcan
Ksuprimie^ndos referidos ramos dc Propios ,  Sisas, y  Arbitr ios ,  y  otros qualesquie-
le s ,  y un E scri- ra quc correspondan, ò puedan pertenecer a l a  Ciudad en lo succe-
viente: Y  aunque y eo-ecutar los pa^os de las partidas que comprchende este R e-
con R eal Orden  ^ ^ ^
de 4 de A bril de glamento , con la mcervencion ,  y separacion que queda prevenida, 
I7Í4- se reservo sqIo ha dc havcr un T e s o r e r o ,  Depositario, ò M a y o r d o m o ,  y en
S. M. la nomina- 1 i t • 1 1 j  j  r> •
cio n d e la sd o sP la  podcr ha dc entrar precisamente el total producto de r r o p i o s , y  
zas de Oficiales a Arbitrios dc la C iu d a d ,  con la o b l ig ic io n  de formar todos los años 
Smar*^a ^por primeros meses dc cada u n o ,  la correspondiente Cuenta,
creto de ésta de con la claridad , distinción , separacion , y  orden que corresponde, y  
i772^e*^conce(íó P*^ ^^ scrive cste Reglam ento , y  la ha de presentar en dicho termino 
al Contador la con todos los rcfCados de justificación que correspondan, en la C o n -  
mr'^énlasVa^can^ tad u ria , para que la reconozca , comprueve con sus L i b r o s , liquide, 
tes. y glose en la forma regular , abonando unicamente las partidas dc
Por Relolucion 5 consignaciones, y  gastos que comprehende este Reglamen-
del Consejo de 20 to 5 y  cvacuada esca diligencia se pasará à  la Junta , à  fin de que ha­
de M ayo de 1775- liándola arreglada,  la traslade original con todos los recados de jus- 
tad à esta Ciudad ti ficacion, y  SU informe (9) a la principal de E g e r c i to ,  para que la 
para poder ad mi- j- c y c a   ^ y  formc la Certificación preven id a,  para dirigirla al Conse­
de Ca^rn«,vanen- jo por la general del R e y n o  5 y  dándose por ella cuenta al Consejo
dose para las com ¿ q j y g  resulcas ,  aprobada que sea ,  se despache el finiquito corres- 
pras del Caudal  ^  ^ i  ^ 1  1
de Propios. pondicntc,
(9) Q u e  para todas las Comisiones de la C i u d a d , que se sirven por
Consejo de SUS Capitulares, co m o  son la de las Carnicerías, Albóndiga ,  Sisa del
Febrero de 177^  V i n o ,  Juzgado dcI R e p e s o ,  las de Fiestas, y  demás que huvierc ,  se
que r^ ecmoc^ ^^  ^ nombren precisamente por el Ayuntamiento de los Regidores mas
Jas cuentas por la asistentes, hábiles, ce losos,  y  que tengan su residencia f i ja ,  y  per-
se^ cor^ uniqu^ ^^  manente en V alen cia ,  sin que por ningún motivo se pueda elegir à
los Ayuntam ien- los quc habiten en Casas de C a m p o  , o Lugares inmediatos à dicha
m ’sind^ cos^ '^ '^^ "^ C i u d a d ,  ni à los que tuvieren Cédula dc preem inencia ,  ò estuvieren
ju-
jubilados,  o empleados en el Real servicio , o en otra comision de 
la misma Ciudad,  a fia de que se dediquen á su desempeño con el 
cu id a d o ,  vigilancia, y eficacia que corresponde j  sin que tengan o- 
tro o b g e t o ,  n i im p edim en to  , que les embarace su personal asisten­
cia á ellas en las h o ra s , y actos destinados á dicho fin, y  que el Pu­
b l i c o ,  ni los Propios experimenten perjuicio a l g u n o ,  por faltado 
sugeto que lo zele.
Ultimamente la nominación de los sugetos para las vacantes,que 
ocurran en las referidas O f ic in a s , y  demás Dependientes de A d m i­
nistración , cuenta , y  razón , y  recaudación de estos e fe c to s , se ha 
de egecutar por los mismos, á quienes respectivamente haya corres­
pondido hasta aqui sin la menor novedad, en el caso que sea pre­
cisa la continuación de la Administración en aquel ramo á que res­
pectivamente se hallaren destinados.
Sentados com o inalterables estos principios, se pasa á declarar 
los salarios que han de gozar el Corregidor , R e g id o re s , Escrivano 
de Ayuntamiento , C o n t a d o r , y  sus O f ic ia le s , M a y o r d o m o ,  o T e ­
sorero de Propios, y  Arbitrios, y  los demas Dependientes de la C iu ­
d a d ,  y  de la Administración de estos e fe c to s , y  las consignaciones, 
y  gastos que anualmente se ha de pagar de sus productos, en la fo r­
ma siguiente.
R s. de vellón. I L ib . Valencian.
D O T A C IO N  F I J A  , T  A N U A L
para las cargas , y gastos que se han 
de satisfacer de los Propios , Sisasj 
y Arbitrios de la Ciudad 
de Valencia.
( lo )
S A L A R I O S .
dotò esta Plaza el
“ r  vd 'a  CORREGIDOR.
anuales, que com- ____
ponen 2390 lib. %
12  sueld. 6 din. . i 1 1 . 1  1 1
con obligación I X  Corregidor de la
precisa de despa- Ciudad ,  se Señalan las mismas un mil 
pachar de Oficio . . . 1.1 1
y  s i n  d e r e c h o s  t o - seiscientas y  cinquenta hbras valencia-
dos los asuntos nas, ( l o )  que actualmente g o za ,  y  hacen
natfvordefpTbii- Y q'JStro mil ochocicntos quaren-
co y  particulares, ta y  siete reales, y  dos maravedís vellón,  ^ . 5^^ ,^
C  AL^
A L C A L D E S .
2 P ara cl dc los Alcaldes mayores 
las mismas quinientas y  cinquenta libras 
que gozan , y  hacen ocho mil doscien­
tos ochenta y dos reales, y  doce a^arave- 
dis v e l l ó n ........................................... ....
34847. 2.
> 2 8 2 « 1 2 . 1 SSo.
R E G I D O R E S .
 ^ P a r a  el de los veinte y quatro R e ­
gidores j de que se compone el Ayunta­
miento de dicha Ciudad , se señalan un 
mil y doscientas libras , que hacen diez 
y  ocho mil setenta reales, y  veinte ma- 
ravedis vellón , al respeto dc cinquenta 
hbras cada uno ; pero con la c a l id a d ,  de 
que para ganar este situado han de asis­
tir precisamente á la mayor parte de los 
Cabildos que se celebraren en cada ano, 
y  á las funciones p u b l ica s , J u n t a s , y  de­
mas actos á que concurra la Ciudad , y  
la de que no han de llevar derechos, pro­
pinas , ni emolumentos del C om ú n  , mas 
que las que se señalan en este Reglam en­
to ; en inteligencia , de que á los que no 
asistan a dicha m ayor parte de Cabildos,  
solo se les ha de pagar lo correspondien­
te a ororrata , de los que hicieren cons­
tar haver asistido por Certificación del 
Escrivano m ayor de Ayuntam iento ; y  
que las cantidades que por dicho motivo 
dejasen de percibir los que faltasen, y  el 
importe de los sueldos de las Plazas v a ­
cantes , se ha de repartir , y  acrecentar 
a los asistentes en la forma prevenida: 
exceptuando de esta regla a los que teñ­
irán facultad Real para no asistir, 6 estu­
viesen jubilados con aprobación de la Ca-
ma- 3 3 1 2 9 . . .  1 4 . 1 2200.
2 2 0 0 .
1200.
m ara ,  y  a los que sc hallen legidmamen- 33139... 14. 
te impedidos por cnfcrm adad...................... 18070....20. ¡
P RO CU RA D O R G E N E R A L .
4  P ara el del Procurador Sindico 
General doscientas hbras, que hacen tres 
mil y  once reales, y  veinte seis maravedis 
vellón 5 con la prevención , de que no 
ha de llevar derechos, p ro pin as , ni a-
dealas del C o m ú n ..........................................  3oii.. .a6. j 200,
E S C R I V  A N  O M A T O R  D E  
Cabildo.
5 P a r a  el del Escrivano mayor dc 
Cabildo , las un mil ciento cinquenta li-
Cii) bras que go za  ,  ( 1 1 )  y  hacen diez y sie- 
bre d°e%°’4do- trescientos diez y  siete reales ,  y
to esta Plaza el veinte y  dos maravedis vellón: las un mil
Consejo en 1600 „  libras, por ra zo n d e  situado; y las 
ijb . anuales, con \  1.1
obligación de des- Cinq uenta  libras r e s t a n t e s ,  para  q u e  pue-
pachar el E xp e- satisfacer los portes de las C a rta s ,  y  
diente del A lu m - . r  t 1 t 1 t 1
brado, pliegos certihcados de la Ciudad, de que
ha de asistir á todos los Ayuntamientos, 
y  Juntas que se celebren anualmente , y  
actuar de Oficio quanto ocurra á la C iu ­
dad , perteneciente á sus Propios , Sisas, 
y  Arbitrios , y  de com ún beneficio dc 
e l la , sin llevar d ere ch o s ,  propinas , ni 
adealas................. ................................. .... . . • 17317... 22. |
C O N T A D O R  T I T U L A R .
6 P a r a  el del Contador Titular dc 
la Ciudad , están consignadas por Real
(12) Orden de veinte y  ocho de Jun io  de mil 
E n i6 d e F e b r e -  setecientos quatenta y  c in co ,u n  mil libras
r o d e  1768 man- i . / \ 1
do el Consejo no Valen cian as , ( I 2J que hacen quince mil
inovar cosa a l ^ u - y ocho rcalcs, V  veintc V  ocho 
ng en esta Plaza. * '  '   ^ ^
715^9- • 1 47 0^*
47JO.maravedís vellón ; y  los mismos se se- 71529.. 14 
ñalan para lo succesivo , y  ha de g o ­
zar desde primero de Enero del año 
proximo de mil setecientos sesenta y o- 
cho,  sin otro g a j e , ni em o lu m e n to : pre­
viniéndose 5 que respeto de no ser c o m ­
patible 5 ni conveniente , que este em­
pleo se sirva por el Contador de la Inten­
dencia , y  E jercito  de aquel R e y n o , co­
m o  actualmente sucede , por la oposi­
ción , y  repugnancia que se advierte de 
que haya de examinarse una cuenca por 
cl mismo que la forma ; La Ciudad jun­
ta en su Ayuntamiento 5 con asistencia dc 
Intendente C o r r e g i d o r , y  Diputados del 
C o m ú n  5 propondrá al Consejo por la 
Contaduria General tres Sugecos prácti­
cos , dc inteligencia , actividad , y acre­
ditada conducta , y  z e l o , sin conexion, 
ni parentesco co n  los Capitulares, y  D e ­
pendientes del Ayuntamiento , para que 
pueda elegir de ellos el que tenga por 
mas conveniente , y  a proposito para el 
desempeño de dicha Contaduria.................  .. a8. [
C O N T A D U R IA .
•7 P a r a  el dc los dos Ofic ia les, y  un
Escriviente de dicha Contaduria^y el Por-
tero de ella, se señalan las mismas un mil
Eniode Diciem- y cinquenta libras que go za n ,  ( i  ?) y  ha-
t^eiVo^sljo k  cen quince mil ochocientos y  once rea-
Plaza de Oficial l e s , y  veinte y  seis maravedís 5 en esta 
primero en too r i • i*l i
lib.y ladesegun- • l s^ quatrocientas libras para cl
do en 400 lib. a- primero , trescientas y  cinquenta para el
dad'LT»b“ ar scgundo , doscientas y  cinquenta libras 
de Oficio todo lo para el Escriviente, y  las cinquenta li-
pectiv á^ l^a Con- testantes para cl Portero; con la pre- 
taduria , y sus vencion , de que no han de llevar dere-
Snar°os c h o s , ni propinas del C o m ú n ......................15811.*. 26. loyo
MA^
1000.
X02400. 6800«
( 14)
E n 22 de M ayo 
de ï 770 dotò esta 
Plaza el Consejo 
en 800 lib. anua­
les.
(ij)
E n 18 de Junio 
de 1 7 7 1  aumen­
to el Consejo es­
ta dotacion à 
1000 lib. anuales.
M A T O R D O M O  B E  P R O P I O S .
8 P ara el del M ayordom o Deposi­
tario de Propios 5 y  Arbitrios , (1 4 )  en 
cuyo p o d e r , ( i  5) y  no en el dc ocra per­
sona a lg u n a , no solo deve enerar preci- 
samence el tocal producto de dichos efec­
tos 5 como expresamente esta mandado 
en la Real Cédula de diez y  ocho de Se­
tiembre de mil setecientos diez y  ocho,  
por la que se sirvió S. M. establecer la 
Contaduría Ticular de la Ciudad , y  el 
metodo con que se havian de administrar 
para en adelante, y  recaudar los mencio­
nados efeccos 5 sino egecutar p o r s i  codos 
los pagos de las partidas que se señalaa 
en esce Reglamenco ; se scííalan seiscien­
tas sesenta y  quatro libras un sueldo y  
tres dineros de moneda Valenciana , que 
reducida à la de Castilla , hacen diez mil 
reales vellón 5 pero con la calidad,de que 
ha de m an te n e r , y  pagar con dicho si- 
tundo un O f i c i a l , o  Cajero , que le ayu­
de à hacer las cobranzas de c o d o , inclu­
sas deu d as,  y  demás que se ofreciere , y  
los pagos de las partidas que comprehen­
de este R e g l a m e n t o .......................................
A B O G A D O S ,
9 P a r a  el de los quatro Abogados 
de la Ciudad doscientas setenta libras, 
que hacen quatro mil sesenta y  cinco rea­
les ,  y  treinta maravedís vellón . . * . -
102400.
10 0 0 0 « ( 664. I. 3,
4o6y... 30.1 270.
A L G U A C I L  M A T O R .
10  P a r a  el del Alguacil  mayor cien 
libras , que hacen un mil y  quinientos y  
cinco reales, y  treinta maravedís vellón.
D
I^o^-... 30. 
Ü 7 9 7 Í . .  26.
100.
1.  3.
Lib, Va^lencìan.
7834. I .  3.
j  ^  R s. de vellón.
j4RCHIP^0 MAXTOR, 1 1 7 9 7 1 . . 2 0 .
11  P a r a  el del Archivero , su O f i-  
z j  cial , ( 16 )  y  M o z o  del A r c h iv o ,  doscien-
En 6 de M arzo de ^  • i i -i
1773  dotò el tas setenta libras, que hacen quatro mu
Constíjo la Plaza s^s^nta V citico reales, y  treinta marave- 
de ü ficja l en , ^
I C O  lib. anuales, dis vellon : Las ciento y  ochenta libras
para el Archivero , cinquenta hbras para 
el O f i c i a l , y  las quarenta libras restan­
tes para el M o z o  de dicha Oficina, . . . 4065... 30. | 370,
PR E D IC A D O R .
12  P a r a  el del Predicador de la 
Ciudad treinta libras , que hacen qua- 
trocientos cinquenta y  un reales, y  vein­
te y  seis maravedis vellon voluntariamen­
t e   4 ; i . „  2 6 .1  30.
C A P E L L A N E S ,
I j  P a r a  el de los dos Capellanes 
que tiene la Ciudad , uno en la Casa dc 
las R o c a s ,  y  otro en la donde nació San 
Vicente Ferrer,  las ciento y  cinco libras 
que se consideran en la citada Certifica­
ción j en esta forma ; las quarenta y  cin­
co libras para el p r im e r o , y  las sesenta 
libras restantes para el se gu n d o ,  que am ­
bas partidas, reducidas à moneda de Cas­
tilla 5 hacen un mil quinientos ochenta 
y  un reales, y  seis maravedis vellón. • . 6. | loy.
SU BSIN D ICO S,
1 4  P a r a  el de los dos Subsindicos, 
o Tenientes de Procurador G eneral ,  tres­
cientas libras, à ciento y  cinquenta cada 
uno , que hacen en todo quatro mil qui­
nientos y  diez y  siete reales,  y  veinte y
13 4 0 70 . , 20. I 8a39> r. 3.
dos maravedis vcHon 5 con la cal idad, de 
que el uno ha de estar á las ordenes del 
Procurador General , y  el otro del Per- 
s o n e r o ...................................................................
1240 70 . , 20.
4 ; i 7 . .. 2 2 . 1 300.
(•7)
E n 18 de Enero 
de 1772  aumen­
to el Consejo à 
cada Verguero 
30 Hb. anuales, 
siendo el todo de 
su haver i / o . lib.
A G E N T E  E N  L A  CORTE.
15  P a r a  el del A g e n t e , que tiene 
la Ciudad en Madrid para el seguimien­
to de sus p ley to s , y  negocios , doscien­
tas libras , que hacen tres mil once rea­
les, y  veinte y  seis maravedis vellón j con 
la calidad, dc que no ha de gozar adea- 
l a , ni ayuda de costa alguna con titulo 
de regalo ,  ni otro m o t i v o ..........................
MEDICO.
16  P a r a  el del Medico de la C iu­
dad , por asistir al H o sp ita l , doce libras, 
que hacen ciento ochenta y  quatro rca^ 
l e s , y veinte y  quatro maravedis vellón.
S E I S  V E R G U E E O S  , T  U N
Portero,
1 7  P a r a  el de los seis M a z e r o s , o 
Vergueros de la C iu d a d ,  ( 1 7 )  y  el del 
Portero del A y u n ta m ie n to , ochocientas 
y quarenta l ibras, que hacen doce mil 
seiscientos quarenta y nueve reales, y ca­
torce maravedis vellón , al respeto de 
ciento y  veinte libras a cada uno , • . •
S U B S J C R I S T J N .
3011,,. 26, I auo.,
284. . .  2 4 . 1
13649.  * . 1 4 . 1 840.
18 P a r a  el del Subsacristan de la 
Iglesia M ayor,  por cuidar del quarto d o n ­
de se ballava el Arca del Deposito de la 
C i u d a d , y  actualmente se conservan en
el 144434.., 4’ I 9;9 i» !•
el algunos muebles ,  y  muchos papeles 
que le pertenecen, quince libras, que ha­
cen doscientos veinte y  cinco reales, y  
treinta maravedis v e l l ó n ............................. 225.30. 1
S A C R I S T A N E S .
19  P a r a  el de los Sacristanes de la 
misma Ig lesia , por tocar á la Queda , y  
cuidar de los Bancos que tiene la Ciudad 
en el Presbiterio , cinquenta l ib ra s ,  que 
hacen setecientos cinquenta y dos reales 
y  treinta y  dos maravedis vellón por m i­
tad  .... 7;2. i. 32.1 so*
ALBAnlL.
20 P a r a  el del Maestro de Albañi-  
leria de la Ciudad veinte libras, que ha­
cen trescientos y  un reales, y  seis mara­
vedís v e l l ó n ....................................................... 301... 6 .1 ao.
C A R P IN T E R O .
21  P a r a  el del Maestro de Carpin­
tería diez y  ocho l ib ras , que hacen dos­
cientos setenta y  un reales, y  dos mara­
vedís vellón . ................................... .... , , • 271 .,.  2. 1 .^
CERRAGERO.
22 P a r a  el deCerragería las seis li­
bras que g o z a , y  hacen noventa reales, 
y  doce maravedís v e l l ó n .................• • t 90« . . 1 2 .  {
RELOGERO.
2^ P a r a  el de la persona que diri­
ge > y dà cuerda al Relox , quarenta y 
cinco libras, que hacen seiscientos seten­
ta 146075', i 18.1 9700. z. 3.
ta y  siete reales, y  veinte y  dos rnarave- 14607;.. i8. 
dis v e l l ó n ................. ....
9700. I, 3. 
677. . 2Í. I 4;.
H U M A D A S  E N  L A  T O R R E
mayor.
2 4  P a r a  el de las dos Personas des­
tinadas en las T o r r e s , y  Castillos de la 
Ciudad 5 que están sobre el Mar , para 
hacer las l lamaradas, ó  humadas al to ­
que de las O r a c io n e s , a fin dc que tomen 
rum bo las Embarcaciones engolfadas,  y  
dar aviso quando se descubren las de M o ­
ros 3 y  comunicar ordenes desde unas a 
otras por toda la Costa, se señalan las mis­
mas noventa libras que se consideran en 
la Certif icación, y  hacen un mil trescien­
tos cinquenta y  cincO' reales,  y  diez ma­
ravedis v e l l ó n ,  con la misma obligación 
que tiene de costear la Enea que se co n ­
suma en ellas ....................................................  i j j ' í . . .  10. [ 90.
V E H E D O R  D E  F R A N C O S .
2 5  P a r a  el del Veh e d or  de Fran^ 
e o s , y  Marjales ,  Sobrcccquiero , o en­
cargado de las A z e q u ia s , y  Caminos aza-  ^
gadores , y  de las Tierras marjales del. 
termino de la Ciudad , diez l ib ra s , que 
hacen ciento y  cinquenta reales , y  vein­
te maravedis v e l l ó n ..................................* Í/O. . 20. I 10.
C O N T R A S T E  D E  PESOS.
z 6  P a r a  el del Contraste de Pesos 
<jue asiste al J u z g ad o  del Repeso , vein­
te, y  cinco l ib ras , - q-ue hacen trescientos 
setenta y  seis reales, y  diez y  seis mara­
vedís v e l l ó n ........................................................ J76.. 16. f ai,
■ ‘ ^ c o t í -  I48635-,. .  18 [ 9870. I. j .
i 8
C O N S E R V A C IO N  D E  BOMBAS.
2 7  P a r a  el d e  la Persona que cuick 
de las B o m b a s , que sirven para los In- 
c e n d io s , cinco libras , que hacen scten- ^  
ta y  cinco reales^ y  diez maravedis ve­
llón  ............................. 7Í.. .I0.1 y.
M IN IS T R IL E S .
28  P a r a  el dc los quatro Ministri­
les ciento y ocho libias , que hacen un 
mil  seiscientos veinte y  seis reales, y  d o ­
ce maravedis. En esta forma ; las trein­
ta y  seis libras para el pr im ero ,  y  las se­
tenta y dos restantes para los otros tres,
3L veinte y  quatro libras cada uno, , . . 1626...11. l loS.
C L A R IN E R O S ,
29......P a r a  el de los tres Clarineros 
ochenta libras :Aas treinta para el prime­
r o ,  y  las cinquenta restantes para los o -  
tros d o s ,  à veinte y cinco cada u n o ,  que 
todas hacen un mil doscientos y  quatro 
reales', y  veinte y  quatro maravedis ve­
llón ............................................................ ....  . • 1204. ..24. I 80,
T IM B A L E R O S .
P a r a  el de los tres Timbaleros 
cinquenta y cinco libras , que hacen o- 
chocientos veinte y  ocho reales , y  ocho 
maravedis vellón ; las veinte y  cinco pa­
ra el primero , y  las treinta restantes pa­
ra los dos últimos por m i t a d ......................  gjg. . .g, ¡ yy.
D U L Z A T N E R O ,
P a r a  el del D ulzaynero ocho 
Hbras , que hacen ciento y  veinte reales, 
y  diez y  seis maravedis v e l l o n ...................
U N I F E R S I D A D  L I T E R A R I A .
P a r a  el de los Dependientes de 
la Universidad Literaria , de que la C iu­
dad es Fundadora ,  y  Patrona , y  com o 
tal la corresponde el nombramiento dc 
todos en virtud dc diferentes Bulas P on­
tificias ,  y  Reales Privilegios , confirma­
dos hasta el Reynado del Señor D o n  Fe­
lipe Q u i n t o , y  por lo mismo percibe los 
d e re ch o s ,  y  propinas que pagan los que 
se gradúan en ella ; cuya Universidad se 
co m p o n e  de un Rector , VÍce-Rector,  
ocho Cathedraticos de T h e o l o g i a ,  seis de 
L e y e s , y  C á n o n e s , ocho de Medicina, 
uno de A n o t o m ía s , otro de H ie rb a s ,  o -  
tro de Lengua Hebrea , dos de Mathe- 
maticas ,  seis dc Filosofía , dos Examina­
dores dc Gramatica, un V cdel ,  un A p u n ­
tador , y  un Alguacil  ; se señalan , y  pa­
garan las un mil quinientas treinta libras 
y  diez su eldos, que se consideran en la 
citada Certificación del Contador de la 
Ciudad, y  hacen veinte y  tres mil quaren­
ta reales de vellon , todo con distinc- 
cion, y  en la.form^ que se expresa en ella.
R E A L  A C A D E M I A  D E  S. CARLOS.
 ^  ^ P a r a  satisfacer la consignación 
hecha por dos Reales Ordenes dc diez y  
siete de Enero , y  veinte y  ocho dc Fe­
brero del año pasado de mil setecientos 
sesenta y  c i n c o , sobre el derecho de Par-
ra o . . . 1 6. I 8.
23040. .w I i;3o. 10.
ti-, 1 1 6 ^ 6 .1 1 .  3;
' 4 0  ________________________
t i d o , y  Puerta ,  perteneciente à los Pro- 175530,.. 20. 1 i i6j6. II. 3. 
pios de la C i u d a d , para la manutención, 
y  subsistencia de la Reai Academia dc 
P i n t u r a ,  E scultura ,  y  Arquitectura , es­
tablecida bajo de la Real  Protcccion cn 
la referida Ciudad ,  se señalan los mis­
m os treinta mil reales vel lón , que seña­
lan las expresadas Reales O r d e n e s , y  que 
hacen un mil novecientas noventa y  dos 
hbras tres sueldos y  nueve dineros ,  res­
peto de haverse aumentado igual canti­
dad à el valor anual que producia el re­
ferido derecho antes del citado estableci­
m ie n t o .................................................................... 30000.M. I 1992* 3* 9-
A P R E N D I C E S  D E  DIBUJO,
^4 P a r a  la manutención de seis 
Aprendices dc Dibujo  para regidos de Se­
da , las trescientas y  sesenta libras que 
están consignadas sobre este fondo por 
Real  Cédula de veinte y  nueve de Setiem­
b r e  de mil setecientos cinquenta y  seis, 
y  hacen cinco mil quatrocientos veinte y  
un r e a le s ,  y  seis maravedis vel lón . . . /421...  6.1 360;
PREGONERO.
P a r a  el del Pregonero treinta 
l ib r a s , que hacen quatrocientos cinqucn- 
ta y  un reales, y  veinte y  seis maravedis
v e l l ó n ....................................................................  451,.. 26.1 ¿o,
EGECUTOR.
36 P a r a  cl del Egecutor de la justicia
E n  29 de A bril doscientas quarenta libras , ( 1 8 )  que ha­
de 17 7 4  dotò el .1 . . K 
Consejo esta P ía- mil seiscientos catorcc reales ,  y
za en 264 lib . a -  quatro maravcdis v e l l ó n ......................................  3 6 1 4 ...  4 . 1 240.
nuales.
(18)
L I M . 415-017.. » 1 . 1 14178.1;.
2I50I7» 14378.15.
L I M P I A  D E  A N I M A L E S .
5 7  X  ara el dc la Persona encarga­
da de sacar de la Ciudad los Anímales 
immundos , y  mantener una Cavallerìa 
en que los extrahe , ciento y  veinte li­
bras 5 que hacen ua  mil ochocientos y  
siete reales y  dos maravedis v e l l ó n . . . 1 8 0 7 . . .  2 .  I i l O .
C O M IS IO N E S , T  SA LA R IO S D E  
los Dependientes nombrados para la 
recaudación de diferentes Ramos^ 
y Rentas de Propios j y 
Arbitrios*
C O N T A D O R  D E L  F IN O .
3 8 Ara el del Fiel Contador de
(19) Sisa,o Renca del V in o ,  ( 1 9 )  se señalan por
de Í77j^ían^dó 5 Y mientras subsista la Administfa- 
el Consejo que no cion,en inteligencia de que deve arrendar- 
ve n u r  en formando para elIo^Plan de Valores, y
partida se conti- que en este caso deveran pagar los Arren-
tos^  SaUHos^ d^el à el que actualmente la sirvejlas
Caudal de Pro- mismas quatrociencas libras que go za  , y  
hacen seis mil veinte y  tres reales, y  diez 
y  ocho maravedis 5 pero verificada la va­
cante por muerte , asenso , o dc ocro m o ­
d o ,  solamente ha de gozar el que le suc­
ceda doscientas libras Valencianas . . . .  6025,. 18.1 400.
F I E L  D E  E S T A  R E N T A .
^9 P a r a  el del Fiel de dicha Sisa en 
la Puerca dc Q u a r t e , trescientas libras, 
que hacen quatro mil quinientos diez y  
s i c e  reales y  veinte y dos maravedis ve-
 ^ l lon,  >21848... 3, I 14798, 1 y;
l lon , por solo el tiempo que subsista en 222848... 8. 
Administración , com o queda prevenido. 4517* • 2a. ¡
ALG U ACIL.
4 0  P a r a  el del Alguacil  de dicha Si­
sa , ó R e n t a , treinta l ib ras , que hacen 
quatrocientos cinquenta y  un reales , y
veinte y  seis maravedis vel lon ...........................  451... 26. |
M A R Q U E A D O R E S .
4 1  P A r a  el de los dos Sugeros desti­
nados por el Gremio de Carpintería para 
marcar la Madera quadrada que llega por 
el R i o ,  ocho libras, que hacen ciento y  
veinte reales, y  diez y  seis maravedis vc -
..........................................................................  120. . 16 .1
1479 -^ iJ' 
300,
30.
CEN SO S R E D IM IB L E S  , T  PER- 
petm s , y consignaciones sobre estos 
fondos por Reales Ordenes. 
C E N S O S  V IE J O S .
, (20)
F sta  prevenido 
por Orden de 20 
de Setiembre de 
1768  que Jos Cen­
sos pertenecientes 
a l R eal Colegio 
de Corpus Chris­
ti, se paguen cor­
rientes a l tres por 
ciento.
4 2  Ara satisfacer los réditos de
diferentes Censos que llaman v ie jo s ,  por 
ser m uy antigua su irnposicion, y  no te­
ner hipoteca especial en las Escrituras de 
su cargamiento , los quales corresponden 
á quatrocientos y  quarenta y  cinco inte­
resados , en que se incluye el Real  C o le ­
gio de Corpus Christi de dicha Ciudad,
(20) y  sus capitales ascienden actualmen­
te á un millón setecientas diez y  seis mil 
ochocientas diez y  seis libras y ocho di­
neros , sin embargo de que por las cita­
das Certificaciones resulta importar un
n i i -  227938. 4 . 1 X J 1 3 6 .1 ; .
millón setecientas diez y  ocho mil cin- 
quenta y siete libras y  diez sueldos, res­
pecto de que despues de formada se han 
redimido un mil doscientas quarenta y  
una libras y  diez sueldos , parte de los 
capitales que en esta clase pertenecen à 
los Condes de Parsent,  cu yo  importe as- 
cendia à ocho mil novecientas ochenta 
y  seis l ib ras , y  o y  se hallan reducidas à 
siete mil setecientas veinte y  quatro li- 
(^0 b r a s , mediante la remisión que ha hecho
En 22 de M ayo  ^ r  i i i i t
de 17 6 6  mandò  ^ lavor de la Cuidad 5 se senalan, y  pa-
S.M. que à los A - aaràn dcsde primero de Enero de este
creedores de Cen- , . *•
sos viejos de esta tremta y  quatro mil trescientas
Ciudad se les pa- treinta y  seis libras y  trece sueldos de mo-
i r  p°oT"ciento“ neda Valenciana ,  que reducida à la de 
quedando el uno Castilla haccn quinientos diez y  siete mil
q u a n tt  01^12 Y " “ eve realcs , y  diez y  ocho
este mas desem- maravedís vel lon 5 que corresponden al 
penada.^^  ^ respeto del dos por c i e n t o , à que se de-  
En igdeSetiem- ven satisfacer conform e à lo resuelto por 
bre de 1767 y 3 M ajestad : f i i )  en inteligencia , de
de Igual mes de o  \ \  o  ^
1768 mandò el que lo que se estuviere deviendo por es- 
Consejo que de razon hasta fin del ano proximo pasa-
los sobrantes  ^ 1
nuales hiciesen los do de mil setecientos sesenta y se is ,  dc-
Intendentes tres tener lugar en el sobrante que re­
partes , dos ap li- . 1 1 
cadasaquitamien- sulte por estc Reglamento , con arreglo
tos de Capitales, ¿ [q prevenido por O rden de veintc y
L"raLs ,^^pero^á cinco de Setiembre proximo del presen- 
instancia de la t e  5 ^2 2 )  por lo q u a l , quedan cortados
dHs^ ta'^ Ciudad a- atrasos hasta el citado a ñ o , y
cordò el mismo se  deverán l iquidar,  y  dar à cada Aeree-
de^^vlmbre de ¿or  Certificación de su haver , para su 
1774 que los so- resguardo , y  que à su tiempo pueda acu­
c i a d  se^deTtf  ^ cobrar del fondo que corresponda,
nasen por entero y SC señale para su extinccion......................
à la luición de 
Capitales ,  aten­
diendo primero à 
los que sean de 
mas. carga à las 
Rentas Comunes,
C £ N -
517069... 18. 1 34336» 13»
74Í 007. . aa. I 49473- 8.
C E N S O S  V I E J O S  A L  T R E S  POR
Ciento en Virtud ele Reales Ordenes,
4 5  P a r a  la de otros diferentes Cen- 
sos^  también dc la clase dc viejos , cuyos 
réditos se pagan corrientemente en vir­
tud de Reales O r d e n e s , al eres por cien­
t o ,  y  sus capitales importan ciento y o n ­
ce mil setecientas tres libras once sueldos 
y  ocho dineros , y  pertenecen al Hospi­
tal Real,  y General de la Ciudad , al Real  
Colegio  de Niños Huérfanos de San V i ­
cente Ferrer ,  al Hospital de la C o ro n a  
de Aragón , sito en esta Villa  dc Madrid, 
á la administración dc las Cárceles de di­
cha Ciudad 5 y  á la que llaman de A n -  
chous Collet  5 se señalan por aora las tres 
mil  trescientas cinquenta y  una libras un 
sueldo y  nueve dineros,quc corresponden 
al citado respeto dc tres por ciento, y  ha­
cen cinquenta mil quatrocientos ses'enta 
y  tres reales, y  catorce maravedis vellón.
C E N SO S  N U E V O S .
4 4  P a r a  satisfacer los réditos de o- 
tros Censos que llaman n u e v o s , por ser 
moderna su im posic ión,  y  estar expresa­
mente cargados sobre ramos determinad- 
dos de Propios , y  A r b i t r io s , cuyos ca­
pitales importan ciento sesenta y  un mil 
ciento treinta y  nueve libras quatro suel­
dos y  nueve dineros ; se señalan igual­
mente por aora las quatro mil ochocien­
tas treinta y  quatro libras y  trece sueldos, 
que corresponden al respecto de tres por 
c i e n t o , a que se pagan sin atraso, y  ha­
cen setenta y dos mil ochocientos quatro
reales j  y  quatro maravedis vellón . . . .
CEN^
y^j'ooy. 22. 49473. 8.
5'04Ó5 . 1 4 . 1 33; i .  I .  9.
7 1 8 0 4 . , :  4.
868 27/.
4834- n-
;7 Ó J9 .  2 . 9,
. i^ .> '1
808275.. . 6.
C E N S O S  D E L  C O N V E N T O  D E
San Gregorio al tres por dentó.
4 5  P a r a  el pago de los réditos dc 
otros diferentes Censos también redimi­
b les ,  que pertenecen al C on ven to  de San 
Gregorio de dicha Ciudad , y  sus capita­
les parece ascienden á once mil ciento y  
crece libras cinco sueldos y quatro dine­
ros 5 se seíialan las tresciencas crcinta y  
quatro libras y  seis su e ld os, que corres­
ponden al respecto de tres por c i e n t o ,  y  
se pagan en-virtud de Concordia  hecha 
con la Ciudad , y  los Clavarios dc dicho 
C o n ven to  ,  en el ano dc mil  setecientos 
sesenta y  uno , aprobada por el Consejo  
en el de mil setecientos sesenta y cinco, 
y  hacen cinco mil treinta y  quatro reales,
y cinco maravedis v e l l ó n .............................. ;o34-.. s» \ 334. 6;
.!
C E N S O  D E L  C O N D E  D E  
Carlet.
4 6  P ara el de otro tíenso también 
re d im ib le ,  dc tres mil seiscientas setenta 
y  cinco libras de capital ,  que se dice per­
tenece al C o n d e  de C a r le e , y  que sirvió 
para sacisfacer los gascos dc la conscruc- 
cion del Puente de madera del Lugar del 
Grao de Valencia , y  sin embargo dc ser 
de dicha clase de los redimibles se co m -  
prehendia en la Certificación con la de 
los perpetuos de Lonja  nueva 5 se seña­
lan las ciento y  una libras y  cinco sueldos, 
que se consideran en ella por réditos a- 
n u a l e s , y  hacen un mil quinientos veinte 
y  quatro reales, y  veinte y  quatro ma-
ravedis v e l ló n ......................................... ... . j ,01. ^
f
_  - G  CEISL- 874834... 1 . 1 58094.13.9.
26
C E N S O S  D E  L O N J A  N U E V A .
Rs, de vellón. 
874834. . .  I .
Lib. Valendao,
58094.13.9.
P a r a  la satistisfaccion de otros 
diferentes C e n s o s , que se consideran en 
la cicada Certificación con el nombre de 
Censos de Lonja  nueva , y  en la clase de 
pe rpetu os, co m o  efeccivamence parece lo 
son (excepto el que pertenece al Conde de 
Carlee de eres mil seiscientas setenta y  
cinco libras dc capital , que es redimi­
ble ,  y  c o m o  tal queda considerado) por 
proceder de derechos enfiteuticos impues­
tos sobre C a s a s , Lonjas , y  otras Ofic i­
nas de la Ciudad , y  algunos derechos de 
quindenios 5 se consideran , y  señalan las 
ciento setenta libras diez y siete sueldos 
y ocho d in e r o s , que im p o r ta n ,  y hacen 
dos mil quinientos ochenta y nueve rea­
les, y  veinte y  siete maravedis vellón, ex-;, 
clusas las ciento y  una libras y  cinco suel­
dos, que se comprchendian en dicha C e r­
tificación en esta partida , por los réditos 
del expresado Censo redimible..................... .. , 2 7 . 1 170 . 17 .
A L Q U I L E R E S  D E  T A B L A S ,
Carnicerías'  ^y  Pilones.
- p  - - - i ' J  o:.
4 8  X ara pagar la pensión perpetua 
con que contribuye la Ciudad á difercn-, 
tes interesados, por los alquileres dc los 
P i lo n e s , y Tablas  de las C a r n e s , que Ies 
pertenecen en las Carnicerías asi cn cl 
casco de e l la ,  t o m o  cn los Lugares de su 
particular Contribución ,  se señalan pocj. 
aora las tres mil seiscientas ochenta y  
dos libras un sueldo y  siete d in e r o s , que 
importan,  y  hacen cinquenta y  cinco mil 
quatrocientos quarenta y  siete reales., y  
veinte y  seis maravedis vel lón 5 con la
ca- 8 774 23 . r. 2 8 .1  58 2 6 /. 1 1 .5 ,
2S. 58265.11.5.calidad , dc que se ha de hacer constar en 877423. 
el preciso termino de dos meses, la obli­
gación de los efectos considerados en es­
te Reglamento a la satisfacción de dicha 
cantidad 5 y que los interesados, a quie­
nes se dice pertenece, han de presentar 
en el mismo termino el t i tu lo ,  o privile­
g io  5 que justifique el derecho que cada 
u n o  tenga à los referidos P i lo n e s ,  y  T a ­
blas de las Carnicerías ; y  en inteligen­
cia, dc que en dicha cantidad se compre- 
hcnden las ciento y  cinquenta libras V a ­
lencianas, que el Lugar del Grao retenia 
en su poder por el importe de la Contri­
bución que psga 7 por la facultad de te­
ner dos Tiendas en su P o b la c io n ,  para 
en parte de pago de las doscientas y  vein­
te  del arrendamiento del Pilón de su Car­
nicería 5 que satisface la C i u d a d , respeto 
de considerarse en este Reglamento las 
mencionadas ciento y  cinquenta libras
con los demás valores de Propios . . .  ^ 6^, | 3682. i.  7.
F E S r iF lD A D E S  D E  I G L E S I A ,  
y Limosnas voluntarias.
- C O R P U S .
P4 9  ^  A r a  los gastos de la Fiesta, 
y  Procesion'del  Corpus se señalan mil y  
ochocientas -libras , que hacen veinte y  
siete mil ciento y  cinco reales,  y  treinta 
maravedis vel lón 5 con,.la calidad, de que 
' se ha de justificar siempre en las cuentas 
su distribución por menor con relaciones 
juradas, y  d ocu m entadas , visadas por los 
Comisarios de dicha Fiesta , e interveni­
das por la Contaduría de la Ciudad , eii 
lo que sea de verdadero .culto j  escusan- 
,  ^ do. a  . . C ■ ■ 932871. .. 20. ( 6^947. 13,
do superfluidades5 y  los que no sean pre- 933871... aoi 
cisos : en intel igencia, de que no van 
considerados los que se causavan en la 
representación del Misterio de San Chris- 
toval 5 y R e y  Herodes 5 el refresco , dul­
ces 5 y  confites 5 el porteo de Ciriales, 
y  Cruces de las Parroquias 5 lo que se da- 
va á los que tocan las Campanas 5 lo que 
se dava á los Subsindicos, y  por repar­
tir las Estampas 5 la gratificación , 6 pre- ' 
mios que se davan por la composicion j 
de A l tar e s , y  adorno de la Carrera , re­
partimiento de la C e r a , y  otros diferen­
tes ; respecto de que los mas de ellos en 
nada contribuyen para el divino culto, i 
ni solemnidad dc la Fiesta ; los otros se 
p u e d e n , y  deven escusar ,  valiéndose dc 
los Criados de la C i u d a d .......................... .... 27105. . I i8oo.
S A N  V I C E N T E  FER RER .
50 ; P a r a  la  Fiesta, y  Procesion, que 
por voto  se celebra á San Vicente Ferrer 
en cada ario ,  se señalan doscientas y  cin­
quenta libras , que, hacen tres mil sete­
cientos sesenta y  quatro reales y  veinte 
y  quatro maravedis de vellonj con la mis­
ma calidad , de justificar siempre en las 
cuentas su distribución por menor con 
relaciones ju rad as , y  d ocu m e ntad as , es- 
cusando los gastos de refresco , toque de 
C a m p a n a s ,  lo que se dava á los Subsin­
dicos , y  todos los demas que no co n d u ­
cen para el verdadero culto ...........................
íi  o
:í
■r
3764. . 2,4. 1 250*
C A N O N I Z A C I O N  IDEM ,
5 1  ±  ara la que igualmente se cele­
bra al mismo Santo el dia de su Canoni-  
quince libras y  diez y  seis suel­
dos,
zacion
963742... 6.1 63997. i j ,
d o s ,  que Hacen doscientos treinta y  seis 963742...6. 
reales, y  veinte y  tres maravedis vellón, 236.. 33. |
V I R G E N  D E  L O S  D E S J M P J -
rudos.
03997* *3- 
ly. 16,
Ç2 i  ara la de Nuestra Señora dc 
los Desamparados, ciento y cinquenta li­
bras catorce sueldos y  ocho d in e r o s , que 
hacen dos mil sesenta y  nueve reales , y  
veinte maravedis vellón..................................
S A N  V I C E N T E  M A R T IR .
5^ P a r a  la Fiesta ,  y Procesion de 
San Vicente  Mártir , Patrono de la C iu ­
d a d ,  cien l ibras, que hacen mil quinien­
tos cinco reales , y  treinta maravedis v e ­
llón .........................................................................
S A N  L U IS  B E R T R A N .
Ç 4  P a r a  la de San Luis Bertrán, 
también Patrono, y  natural de la Ciudad,  
cien libras, que hacen mil quinientos cin­
co reales, y  treinta maravedis vellón . -
S A N  F R A N C IS C O  D E  BORJA,
5 5  P a r a  la de San Francisco de Bor- 
ja sesenta libras , que hacen novecientos 
tres reales, y  diez y  ocho maravedis v e ­
llón • • • • • • • • * • • • •
2269. «. 20. I 150. 14. 8.
S A N  GREGORIO.
5 6  P a r a  la de San Gregorio  M a g ­
no cinquenta l ib r a s , que hacen setecien­
tos cinquenta y  dos reales, y  treinta y
dos m aravedis .....................................................
H S J K -
i/o;. •• 30.1 100.
* ;o ; . .. 30.1
903.. 18.1
7/2. . 52. 
970916. . 23.
100.
60,
fO.
64474. 3. 8.
S A N T O  T H O M A S  D E  V I L L A -  970916. . .23.
nue'))a.
5 7  P a r a  la de Santo T h o m á s  de 
Villanueva cinquenta libras , que hacen 
setecientos cinquenta y dos reales, y trein­
ta y dos m aravedis ...........................................  752. ..52. | 5-0.
S A N  ROQUE.
58 P a r a  la de San R oq u e  sesenta 
libras,  que hacen nuevecientos tres rea­
les 5  y diez y ocho maravedis vellón. . . 903* •• | 60.
A N G E L  CUSTODIO.
5 9  P ara la del Angel  Custodio diez 
y siete libras trece sueldos y seis dineros, 
que hacen doscientos sesenta y cirico vea-
íes ,  y veinte maravedis v e l l ó n ......................  .. 10. | 1 7 . 1 3 .  6.
P R E S E N T A C IO N .
60 P a r a  la Fiesta , y Procesion de 
la Presentación de Nuestra S e ñ o ra ,  vein­
te y quatro l ibras, que hacen trescientos 
sesenta y un reales, y catorce maravedis
v e l l ó n ..................................................................... 361... 1 4 .1 24,
CONCEPCION.
6 1 P a r a  la de la Concepción dc 
Nuestra Señora catorce l ib ra s , que hacen 
doscientos y diez reales , y veinte y ocho
maravedis v e l l ó n ................................................ 2,0.. aS. | 14,
D E S A G R A V I O S  D E  CH RISTO.
6 z  P ara la de Desagravios del San­
tísimo , y  Santos Inocentes ,  once libras,
que 973410. . 33.1 64639. 17. 2.
\- ? ' __________
que hacen ciento y sesenta y  cinco rea- 973410. „33 
les 5 y veinte y dos maravedis vel lon , . í
6 4 6 3 9 .17 . a. 
11.
P U B L I C A C I O N  D E  L A  B U L A .
6^ P a r a  el gasto que se ocasiona 
en la Procesion de Publicación de la Bu ­
l a ,  siete libras , que hacen ciento y cin­
co reales, y  catorce maravedis vellon . • l o ; . .. 14.  | 7 .
D O M I N G O  D E  R A M O S ,
6 4  P  ara las Palmas del D o m in g o  
de Ramos veinte y  quatro libras y  quin­
ce sueldos, que hacen trescientos seten­
ta y dos reales , y veintc y  un maravedis
v e l l o n ................................................... .... 372. . 21 . 1  24-
C E R A  D E  S A N  S A L V A D O R ,
6 5  P a r a  la Cera que se subministra 
para alumbrar la Imagen del Santísimo 
Christo del S a lva d o r ,  veinte y  dos libras 
y  diez sueldos ,  que hacen trescientos 
treinta y  ocho reales , y  veinte y  ocho
maravedis v e l l o n .................................. .... - 338.,.28. | 22.10.
D U L C E  N O M B R E  D E  M A R I A ,
66  P a r a  las Luminarias que se po- 
ponen la víspera del dia del Dulce N o m ­
bre de M A R I A  5 siete Hbras, que hacen 
ciento y  cinco reales, y  catorce marave­
dis vel lón ............................................................ ...... . • l o j . .. 1 4 . 1 7.
S A N  D I O N I S I O ,
6 7  P a r a  las de la víspera del dia dc 
San Dionis , en memoria de la T o m a  de 
Valencia  por el R e y  D o n  J a y m e ,  siete
li- 974498. . 30. I 64712. 2. 2.
.  ___________________________
l ib ras ,  que hacen ciento y cinco reales, 974498.. 30. 64712.2. 2. 
y  catorce maravedis ve l lón .........................  105.. 14. | 7,
M I S  J S .
6 8  P a r a  lo que se da por via de 
gratificación 5 ó adeala , á los Ministriles,
C la r in ero s , y  T i m b a l e r o s , por su asisten­
cia á la Misa de abertura de 4a Universi­
dad Literaria el dia de San L u c a s , y  á 
las del dia de Santa Lucia en el Hospital 
G e n e r a l , N iñ o  Perdido en la Capilla de 
los N iños de San Vicente , Sabado Santo 
en la Iglesia m a y o r , y  á la que se celebra 
en la misma Casa de San Vicente Ferrer en 
la Dominica infraoctava de su festividad^ 
se señalan las veinte libras que se consi­
deran en dicha Certificación , y  hacen 
trescientos y  un reales,  y  seis maravedis 
ve l lón,  al respeto de quatro libras en ca­
da una de dichas Misas voluntariamente, 301..,  6 , | ao.
M I S J  D IA R IA .
6 9  P a r a  la Lim osna de una Misa 
rezada , que se celebra todos los dias en 
el C o n v e n to  de Santo D o m i n g o , las cin­
quenta y quatro libras y  quince sueldos 
que se consideran en dicha Certificación, 
y  hacen ochocientos veinte y  quatro rea­
les , y  diez y  seis maravedis v e l l ó n , v o ­
luntariamente , y  con la ca l idad, de que 
en ningún t i e m p o , ni con pretexto al­
gu n o , pueda servir de congrua.................  3^4- • 16.1 54.15.
C O M U N IO N  E N  L A  U N I V E R -
P Slílítd,
ara el gasto de la C o m u n io n  
G en era l ,  que por el mes de J u n io  dc ca­
da año costea la Ciudad en su Universi-
dad 975729... 32.1 64793.17.2.
? ? ______
dad Literaria para sus Estudiantes, las sie- 9757Í9.32. 64793.17.3 . 
te libras y  diez sueldos que se consideran 
en la Certificación , y  hacen ciento y do­
ce reales, y treinta y  dos maravedis ve­
llón ,  vo luntar iam ente ..................................  H 2 . .. 32. | 7. 10.
P R A D O S .
7 1  P a r a  los Músicos que asisten a 
itocar cn la Alameda en diferentes dias 
del a ñ o , y  en el de San C a r l o s ,  las ocho 
l ib r a s ,  que hacen ciento y  veinte reales,
y  diez y seis maravedis vellón.....................  • 16. | 8,
G A S T O S  O R D I N A R I O S ,
y extraordinarios alterables» 
SU BEN CIO N  A L  H O S P I T A L  
GeneraL
7 2  P a r a  lo que se da en dinero al 
Hospital Real y  General de Valencia ,  pa­
ra el alimento , y  curación de sus Pobres 
E n f e r m o s , en virtud de diferentes Rea­
les O r d e n e s , para cuya satisfacción , y  la 
del importe de la Carne que asimismo se 
le subministra , están consignadas por 
S. M. a la Ciudad diez mil libras valen­
cianas en el producto de su Real  Renta 
del ocho por c ie n to , mediante haverse 
suprimido el arbitrio de quatro sueldos 
cn Cahiz  de T r ig o  , que estava aplicado 
para este fin , y  quedar consideradas por 
valor de Propios en este Reglamento , se 
señalan las un mil nuevecientas y  cin- 
quentas Ubras Valencianas , que por di­
cha razon se pagan en cada año por me­
sadas iguales, y hacen veinte y  nueve mil 
trescientos sesenta y  quatro reales, y  vein­
te quatro maravedis v e l l ó n .......................... 29364. .24. j igyo.
I C A ^  1.00/328. . 3 . 667/9. 7-
 ^ à R s. de vellon.
? 4  _________________________
1.005328., . 2.
C A R N E  P A R A  E L  H O S P I T A L .
66759. 7. 2.
P a r a  satisfacer el importe de la 
Carne que en dicha especie se subminis­
tra al mismo Hospital en virtud de las ci-
(23) tadas Realcs O r d e n e s , (2 las nueve mil 
En 14  de Enero j . 1 i-i ^
de 17 72  mandò ochocientas y  ochenta y quatro l ibras ,  a
el Consejo que dc que asciende este gasto en cada año , re-
gue'^tXei con- g^'ado por QLiinquenio , según parece 
sumo de carne sin de la mencionada Certificación 5 y  hacen 
limitación. ciento quarenta y ocho mil ochocientos 
quarenta y un reales 5. y  catorce marave­
dís v e l l ó n ............................................................................14 8 S 4 1. . 1 4 . 1 98S4.
M A N U T E N C I O N  D E  S A N  GRE-
gorto.
7 4  P a r a  la manutención del C o n ­
vento de San Gregorio , y  Casa de Apro-
En i7^ d^ A gosto ^acion de M u g e re s . Arrepentidas , (24)'  
de 176 9  mandò de que es P a tro n a ,  y  Fundadora la C iu -  
f* dad con aprobación R e a l , se señalan las
ios Administrado- t • i-t \
res del Convento, cinco mil y quatrocicntas libras , a que
y  Casa de s . G re- a s c i e n d e  d i c h o  g a s t o ,  s e g ú n  Q u i n q u e n i o ,  
gor;o,lleven cuen- , , ® 1 . 1.
ta del gasto que Y h ^ ice n  o c h e n t a  y  u n  m i l  t r e s c i e n t o s  d i e z
ocurra, y  presen- y  siete reales, y  veintc dos maravedis ve­
landola anualmen .j
te à la Junta , dé i l O t l ............................................................................................  8 1 3 17 , , 22. | 5400.
ésta razón al Con-
i m p o s i c i ó n .
eia sobre el exce-
so de Jas 5-400. i C  • J L  t
Jib.que se señalan. 7 5  la reíacciOD c]ue sc debuelve
al Estado Eclesiástico S ecular ,  por lo que 
contribuye en las Sisas, o arbitrios impues­
tos sobre el V in o  j y Vinagre que con ­
sumen de las Tabernas pu b licas ,  se se­
ñalan las tres mil setecientas quarenta y  
cinco libras , que parece importa en ca­
da año , regulado por q u in q u e n io ,  y  ha­
ccn cinquenta y  ¿eis mil trescientos no­
ven- 1.231487... 4 . 1 82043.7.2.
venta y  cinco reales , y  diez maravedis 4- 
vellón 5 pero con la calidad , de que se 
ha de hacer constar la forma , metodo, 
y  reglas, por las quales se justifica el co n ­
sumo de las T a b e r n a s , y  no haver in­
troducido las insinuadas especies oor ma­
yor , y  que documentos se presentan pa­
ra acreditarlo......................................................  56395. . 10, 374;-
A L Q U IL E R  D E  L A  C A S A  ADUA-  
na en la Puefta de Serranos,
7 6  P ara satisfacer el alquiler de la 
Casa que sirve de Aduana en la Puerta 
de Serranos, las veinte y  ocho libras que 
se consideran en la Relación , y  hacen 
quatrocientos veinte y  un reales, y  vein­
te y  dos maravedis vel lón ......................................  4 2 1 . .  22. ( a8.
D O S  POR C IE N T O  D E  PROPIOS.
7 7  P ara la satisfacción del dos por
Por R eal Resolu- P°r ciento , (25) que del total valor de 
cion de a dc No- los P ro p io s , y  Arbitrios de la Ciudad se 
vienibre de 1769 entregar auualmeiice en la Tesore-
se sirvió mandar  ^ ^   ^ .
S. M. exigir del na de Egercico de ella 5 se senaian  ^ y  
Caudal de P ro- pagarán los treinta y  nueve mil quinien-
pios a mas del 2 t ® ^
por 100, Sm ara- COS quarenta y  quatro reales, y  cmeo ma-
vedis vellón por ravedis vellon , que corresponden , con-
to°de^TueM o^al foruie a lo dispuesto por la Real Instruc- 
Procurador G e- cion de treinta de Julio de mil setecien-
^porofra^dHg Y sesenta, del actual valor de dichos
d e A g o íto d e i7 7 i efectos, que se consideran en cste Regla-
mando el R e y , y  j^^s ,  O m e n o s ,  según el
que por diez anos  ^  ^ 1
se extragesen de tocal producto que tuvieren en cada ano, 3 9 5 4 4 .. .  5. | 2 6 3 5 .1 9 .7 . 
los Propios,y A r-
vedirpofxoTpa- G A S T O S  E X T R A O R D IN A R IO S .
ra los Reales Hos­
picios de M adrid, _ T ) , 1* • 
y  San Fernando. J o  1  ara los gastos ordmanos , y
extraordinarios ,  eventuales 5 y  no fijos
en 1 .3 3 1 8 4 8 . . .  7 . 1 8844a. 6.9^
e a  su im p o r te ,  com o son los de Escrito- 1.331848. . 7. 
rio dc las Oiicinas de la Ciudad 5 los de 
Pleytos 5 siendo beneficiosos al C o m ú n ,  
y  demandada la Ciudad , 6 turbada en 
sus derechos 5 y  regalías (sin incluir los 
que correpondan á los intereses de parti­
culares) justificándolos con relaciones ju ­
radas , y  documentadas de los Agentes, 
o Procuradores respectivos de los T r ib u -  
(26) nales donde pendan : (26) coste del rie- 
Con Carta de gQ q[ Verano de la Plaza de la S e o ,  y
c^?í^ iu°nicb el de la Alameda, y  paseo publico,incluso
el Señor Don Ma- [as ocho libras que se davan por la Música 
nuel Becerra de 1 , . 1  l  1 • J
O r d e n d e l C o n s e -  de dicho paseo j  estableciendose ,  para
jo  deverse tener egecntarlo con mayor comodidad ,  y  
 ^ mciios costc , dos , ó tres Carros co n  
Cuentas de P ro - SUS p ipas , al modo dc los que sirven en 
r a d a 'q u f p t -  M a d r i d ; Plantío de Arboles en la A la-  
suitc el A gente m e d a ,  y  coste dc arrancar los que no
de Pleytos en la . apagar los Incendios ; Obras , y  
Corte , recono- r  ------TT* •
ciándose, y apro- r£pajos q ue sc orrczcan cn los Edificios 
vandose por el p i - Q p i o s y  Oficinas publicas de la C iu -
A vuntam iento, y  r — -r— ^  ’  /■ ------------- - t - - —-  * -------
P ersonerodelC o- dad terraplenar , y  allanar las Calles,
P la z a s , y  Desiertos de ella ; c o m ppsicioq.
^ 1  C a mino del Grao y  el de las Mura-  
l i a s t e  la Ciudad presentando igualmen­
te relaciones juradas, y  documentadas dc 
cada o b r a , con el por menor de sus gas­
tos ; los que se ocasionen cn la quema de 
m u e b le s , y  ropa de las Personas pobres, 
que mueren Tísicos : Ornamentos para 
la Capilla donde nació San Vicente Fer­
rer , quando sea preciso ,  y  haciendo 
constar la necesidad , y  coste de ellos en 
devida forma ; reparos del Relox distri­
bución del agua en anos esteriks a los 
M o l i n o s , y riego de las Huertas 5 Porro­
nes para apagar los Incendios, Esteras pa­
ra la Escrivania de Ayuntamiento , A r ­
chivo , y  demas Oficinas de la Ciudad,
8 8 441. 6. 9«
1 .3 3 1 8 4 8 ..  7. Í8442. 6. 9
97882. , 12 , óyoo.
94942- 6 .9 .
s de salarios , ayudas dc
( * )  Rs. de vellon. Lib, Valencian.
Que las 94942. . - ^  '
lib. 6. sueld. 9 . y p3ra otros no prevenid os, y  que Icgi- 
din. que produ- cimiimente corresponda su satisfacción à
ce la Suma segua- , 1 , ^  . * 1 . .
d a , equivalen à caucìaies de Fropios, y  Arbitrios 5 se
i.4 2 9 7 i9 .^ rs. y  rcgùlan seis mil y quinientas libras Valeii- 
llon , resultando dianas, que reducidas à  la moneda de Cas- 
de la primer Suma tilla, hacen noventa y siete mil ochocien-
Í9l^m^rr*sr*en^ tos Ochenta y  dos reales, y  doce marave- 
quentran 10. rs. dls vellon 5 pero con la obligación ,  de
y e x c ”  o il l fq u e  de justificar siempre en las cuen-
dimanan, a saber: tas la necesidad, egecucioH , y  pago de
tfene "4.'* reales mencionados gastos , y
de mas: la del N . SU pot m e n o r ,  con documentos IcgitL- 
32 7. rs. iS .m rs. acrediten , con la interven-
vellon de menos: . ^  ’
Ja del N. 4 7  16 . Clon p re v e n id a ............................................................
reales 17 . mrs. ......................................
de mas; Ja dej N . / ^  \
j2  i.real 7.mrs. ( . ^ j
de meno^.^  Ja del Importan las setenta y  ocho partida: 
menos ; y  Ja del costa , C e n so s , Fiestas, y  demás consignaciones, y  gastos ordina-
59 2 0 .mrs. de rÍos, y  extraordinarios que comprehende este Reglam ento,  los un
menos: cuyas di- .i| .  ^  ^ ® .
ferencias compo- trescientos quarenta y  nueve mil setecientos veinte y nueve
nen Josdichosio, reales, y  veinte y  nueve maravedis vellon, que se figuran ; y  son las 
ílonfc¿n""prévIn- deven satisfacerse del referido producto dc los Propios,
cion que aunque y Arbitrios de la Ciudad de Valencia ,  sin alteración a lgu n a ,  à me-
S l  \ ^ la m e n t o  preceda expresa orden del Consejo , (27)
aparece una total comunicada por la Contaduría General de Propios, y  Arbitrios del 
duct*o*dela^Su^  ^ R eyn o : previniéndose , que aunque de las mencionadas Certifica­
se ha tenido por ciones del Contador de la C i u d a d ,  y  su Escrivano m a y o r , resul-
conforme no en- otros gastos ,  » 0  SC comprchcndcn en este R e g lam en to ,  ni pa- 
mendarla por no  ^ p   ^ f
alterar lo preve- garan en lo succesivo,  por los m o tiv o s ,  y  causas siguientes, 
nido en dicho R e ­
glamento.
(27) P A R T ID A S  Q U E SE E X C LU TE N .
P or Decreto de
1774^  acordó el ^  setecientas y  cinquenta libras de los salarios de los
Consejo que Jas I j  Dependientes del Peso de la Harina, (28) por no correspon- 
Plazas de A lgu a- 'j  '• 1 1 j  1 1 • J '  • •
ciles Ordinfrios  ^ caudales, y  dcverlos pagar los interesados a quien sirvenj
de esta Ciudad representando el Intendente separadamente lo que estime conve-  
dasl^ doce^ do^^^^  ^ niente para este fin , con expresión dc si la utilidad que supone,
dolas cada una resulta en beneficio del com ua de la Ciudad , o de particulares.
con quatro reales 
de veilon diarios,
que déven satisfacerse de los Propios. (28) Con orden del Consejo de 9 de Febrero de 17 70  quedaron abo­
nados los salarios de los Dependientes del Peso de la Harina durante los dias de sus vidasj y  por otra de 21 de 
Octubre de 17 7 4  se mandò su subsistencia con los sueldos que gozavan.
La dc doscientas libras que sc davan à dos Regidores Comisa­
rios de la Albóndiga , por no corresponder à los P ro p io s , ni à 
los Arbitrios 5 cuyos productos deven tener su aplicación à los fines 
de su destino , y  à satisfacer las c a r g a s , y  obligaciones que les cor­
responden.
La de doscientas quarenta y seis libras del salario del Fiel C on - 
í.^ 9) tador dc dicha A lh o n d ie a ,  (29) que no deven satisfacerse de estos
Abonadas por or- ^ 1 . t •
den del Consejo t o n d o s , aunque sca conveniente su subsistencia 5 pues en este c^so
de 21 de Agosto pagarse de la misma Albóndiga.
K h víd° deTque La de las treinta y  seis libras que se davan al Alguacil  que asis- 
sirve ; y por o -  tc z dicha Albóndiga.
tubre^dri774 se ^a dc cicnto y  vcintc libras que sc davan al Regidor Cornisa- 
mandó la subsis- rio de la Sisa del V in o  ,  por deverse escusar este g a s t o ,  y  servirse 
la^yh^derrigila- Carga dcl Oficio  por turno entre co d o s ,  sin interés ,  ni gra­
mil coa los suel- vamen alguno de los caudales públicos.
dos que^ gozavan. cicnto quaccnta y  quacro libras, que se davan à los qua-
Las 9 o iib . !ÍÉ í tro Fieles dc las Puercas de la Ciudad, ( 2 0 )  que cuidavan de la en-
dé^ Serranos sH - Abastos 5 rcspcco dc corresponder à éstos,  y  no à los
bonaron por o r- P r o p io s ,  y  Arbitrios su satisfacción.
d¡9 lie Feb"re1o doscientas hbras que se davan à dos Regidores Comisa-
de 1770. ríos de C a r n e s ,  por no corresponder à estos efectos , y  dever scr-r
encargos sin interés alguno , co m o  carga del Oficio,
San Vicente por La dc trescientas veinte y  quatro libras tres sueldos y  quatro
orden del Conse- Jin e ro s , dcl Credenclcro de las Carnicerías mayores de la Ciudad,
J O  de 3 1 de Agos- . v c / \
toda 1 7 7 1 .  por no corresponder a estos erectos, ( 3 1 )
T j  La de tresciencas libras del Credenciero de las Carnicerías fo-
Los salarios de 
todos los Depen- r a n a S .
dientes del A bas- L a dc doscientas y  quatro libras seis sueldos y  ocho dineros.,
to de Carnes e n j ^ ^ j  ^  i i t
virtud de A utode <^ 1^ l-'esador, y  Kom anador de las Carnicerías mayores,  y  los de la
^^ 68^  d^l^ M u rvie d ro ,  y  Lugares de Rusafa ,  A l f a f a r ,  Benetuser, Be-
Intendente C o r- ii imaclec, Burjasoc,  Almasera , Pacraix , Campanar ,  Alboraya , y
regidor Don An- el Grao.
dres Gómez de la t  J • i*i i* • t 1 i
V ega , se mandò ^a de Ciento y  n o v e n ta  libras y  diez y  seis su eldos, que sc da­
se pagasen por el van à los Corcances que deshacen las Carnes en las de la particu- 
Ca\“nérfponieí Contribucion de la Ciudad.
dose por Capitu- La de seiscientas y  noventa l ib r a s , que se davan à el M ayoral ,  
éesivLTontrat^al  ^ cinco Pastores, destinados por la Ciudad para recibir de los A r­
rendadores (q u a n d o  se arrienda el Abasto de Carnes)  los Carne­
ros , y  Machos Cabrios que se descínan à la m aca n za , y  otros cra- 
b a j o s , y  deverse p a g a r ,  siendo precisos estos Dependientes ,- del
mis-
mismo Abasto de C a r n e s , com o à los que quedan expresados en
las partidas antecedentes. (^2)
' Con orden d^l La de cinquenta y tres libras del salario del Fiel Interventor de
Febreiode 177; Nievc  , quc e n tr a , y  se consume en la Ciudad , y  su particular
se mandò el au- Contribucion , por deversele pagar del producto de la misma espe-
mento de 4  lib. • j  1 • 1 1
mensuales al Ma- ’  cargandose en el precio lo que corresponda por esta razón , y
yoral del Gana- demás gastos de ella.
ra el^aHm^nm^i todos los salarios de los Dependientes del Tr ibunal  , o
las tres C avalle- Almotasen ( cxccpto el del Contraste dc Pesos , que va considera- 
g^ nd^ r^ por’ ^ el reducidos à diez libras para el E scrivano,  sesenta para los dos 
Abastecedor. Pesadores en Valencia , treinta libras para el del Lugar del Grao, 
otras treinta para los dos Ministros inferiores, y  otras treinta pa­
ra el Alcayde de la Lonjeta , donde se forma el Tribunal  ; respe­
to de que siendo su principal encargo el de arreglar las Posturas 
para los A ba sto s ,  y  haverse concedido libertad à los Tragineros, 
y  V en d e d o res ,  para poder despachar sus generös à los precios que 
cada uno p u e d a ,  conforme à la Real  Provision de diez y seis dc 
Ju n io  de este año ; ha cesado el motivo de este gravamen j y  aun 
quando les quedase algún tr a b a jo , produce este Juzg ad o  suficien- 
tes emolumentos (además ,de las multas que pertenecen , y  se de­
ven aplicar à los Propios) y  no se consideran en las Certificaciones, 
de que se p u e d e n , y  deven satisfacer.
La de cinquenta y  cinco libras del salario del M a c ip e ,  ò repar­
tidor de la Cera , por corresponder à los P o rt e ro s , o Ministriles 
que deven h a ce r lo , respecto de gozar sueldo ,  y  de darles adealas 
por el mismo motivo en cada Fiesta.
La de quarenta libras del salario del Solicitador de D e u d a s , y  
cobranzas de los efectos de la Ciudad ,  por deverle pagar el M a ­
yord o m o  de P ro p io s , à quien con este respeto se aumentò el sala­
rio que gozava.
La de ciento y  doce libras del salario del Morbero 5 la de cien­
to y  ochenta libras del fondeador de Embarcaciones, y  la del alqui-
(35) , ler del Barco , y  demás gastos,  (22) que en el resguardo de la sa-
Abonado todo •  1 ^ 1  j  1 1 tz -  •
por or¿en d el nidad se causen , por deverse pagar de ios derechos de Visitas que 
Consejo de 6 de se cobran de las Embarcaciones,
Mayo de 1768. libras del salario del Sobrestante de O b r a s ,  por no
ser necesario.
Asimismo se excluyen los réditos de los Censos de quatro 
mil y  quatrocientas libras de capital ,  que estavan impuestos so­
bre la regalía dc fabricar ,  y  vender T a b a co  ; respecto de no
cor-
corresponder à estos efectos , y  sí à la cicada Renta , de que se 
privò à la Ciudad desde el año de mil setecientos y  s ie te , y  ac­
tualmente se administra dc cuenta de la Real  Hacienda.
La del coste de la Impresión R e to r ic a ,  que se dice todos los 
años en la Universidad el dia de San L u c a s ,  por indevida absolu­
tamente.
La del importe de las Cavallerias que se compran para distribuir 
la Carne en las Carnicerias, por deverse satisfacer del mismo Abasto,
La  de las gratificaciones que se davan al Fiel de L i b r o s , y  o -  
tros Dependientes por trabajos extraordinarios, por deverse escu- 
sar 5 respeto de quedarles asignado el salario que deven gozar  por 
todo lo que ocurra.
La dc los que se davan à un Experto de V i n o s , para estorvar 
la introducción del n u e v o , por no corresponder à estos efeccos.
La de seis libras que se davan à la Persona que cuidava de hacer 
los pagos de los salarios del Egecutor de Justicia , y  M o z o  destina­
do para sacar de la Ciudad los Animales inmundos 5 por deverse 
egecutar por disposición del citado M ayord om o de P r o p io s , à quien 
deven acudir todos los Interesados à percibir sus correspondientes 
salarios,  y  consignaciones.
Abonadis con or- quinientas libras que se davan al C ole g io  de los R e g u -
den de 3 de Junio lares llamados de la Compañia de J e s ú s ,  por la enseñanza de 
stbrÓgaL^en »  Gramatica , Latinidad , y Lengua Hebrea , por aora 5 y el Inten- 
lugar. dente informe desde lu e g o ,  si despues de la ocupacion de sus T e m -
derConsejW“ por^^^^ades , se han nombrado Preceptores 5 (54) previniéndole, 
10 de Junio de que en el caso de haverlo egecutado con arreglo à las ordenes del
1 7 7 4  se mando Señor Presidente ,  no h a ^ a  novedad.
que las Aulas pu- , *1 i-l - t i
blicas de Latini- La de tres mu libras , que en virtud de Concordia  se davan
d a d , que estavan codoS los añoS al C o W i o  de CorpuS Cliristí , (2J?) uno de los 
en el Seminario * 1 1  ^   ^ , 1 1
de Nobles de es- Acrelicdores Censalistas, para en parte de pago de las pensiones 
ta Ciudad, se res- atrasadas de sus Censos , por deverse arreglar à lo mandado por 
v S a d ^  U te r a -  Orden general de veinte y  cinco de Setiembre de este año.
La de mil quinientas quarenta y  una l ib ra s ,  diez y  seis suel- 
En 20 dl^ Setiem- •> Y d in e ro s , que igualmente se pagavan por la Ciudad à 
bred&i768 man- los Ducños de diferentes Censos redim idos,  hasta el año pasado de 
íCokgír'^^e^'ie setecientos sesenta y  q u a t r o ,  por razón de los atrasos que se 
paguen sus Cen- Ics dcvian por la misma razón , y  porque aun quando ésta no me­
mento y en^qu -^ devia Considerarse co m o  partida fija , respecto de que 
to à atraso/, que el ultlmo pago se devc hacer en el mes de Febrero proximo de mil 
haga proposicíon setecientos sesenta y  ocho , según parece de las mencionadas C er-
pfirs su omCti*  ^ \ t w i
miento. cihcaciones 5 e Inrormc. La
La dc trescientas y  sesenta libras del salario dcl Pagador de los 
réditos de C e n s o s , y alquileres, o  arrendamientos de las Carnice­
rías 5 y  sus T a b l a s ,  y  dcl Escrivano que recibe ü s  Carcas de pago 
dc los citados rcditos, y  alquileres 5 porque cl encargo de Pagador 
corresponde al M ayordomo , Depositario , ò Tesorero de Propios, 
y  A rb itr io s , en la forma prevenida 5 y  la satisfacción de los dere­
chos del Escrivano , quando sea preciso otorgar Carca dc pago por 
los Acrehcdores interesados, corresponde à estos, y  no à los C a u ­
dales públicos 5 sí bien podra escasarse este gasto por lo respectivo 
a lo que perciban por réditos corrientes, poniendo à continuación 
del Libramiento que se les despache, el recibo correspondiente.
L a  dc ocho libras del coste de la Musica que asiste à las Misas 
cantadas que se celebran cn las Iglesias del Hospital G e n e r a l ,  y  
Niños de San V i c e n t e ,  en los días que toman posesíon de estas 
Administraciones los Regidores que se nombran anualm ente , por 
no ser gasto preciso.
Las doscientas veinte y  nueve libras y  un sueldo,  de los gas­
tos de las Luminarias que se ponían las vísperas, y  dias dc los Años 
de S. M. y  Serenísimo Principe dc Asturias ; porque quando su 
Magestad resuelva que las haya ,  deverà representarlo la Ciudad 
con la devida justificación.
La de doscientas y  quarenta libras del salario del Fiel Intcrvcn-
(36) tor de la Carne (56) que sc subministra al Hospital General , pa- 
den°”derCoLe^^^ cuidc dc la bondad dcl genero 5 respecto dc que se deve es-
de 3 de Agosto cusar este salario ,  encargándole por turno à uno dc los C rcd cn -  
de 176 9 . c ie ro s , Ò Fieles que la Ciudad tiene en las Carnicerías,  con el mis­
m o  sueldo que gozan.
La dc ochocientas l ib ras ,  que por razón de Utensilios ^cos- 
tumbrava dar la Ciudad al Capitan General dc aquel R e y n o  ; res­
pecto de que por Resolución de su M a g e s ta d , à instancia dc la 
m i s m a  C iu d a d ,  se mandò cesar,  cumplido el tiempo del Govier­
no del Excelentísimo Señor C o n d e  de A r a n d a ,  Presidente actual 
del Consejo.
La de doscientas libras del costc del regalo de C e r a ,  y  Dulces, 
que se hacia al Agente de la Ciudad en Madrid , por indevido, 
respeto de tener salario.
La de quinientas y  sesenta libras siete sueldos y ocho dineros, 
délos  gastos que se ocasionavan en la Corrida de T o r o s ,  que tiene 
la Ciudad todos los años, por índevída absolutamente (Je estos cf jc -  
tos, respeto de no considerarse producto alguno por dicha Corrida..
L  U l-
Ultimamente ; no se considera cosa algnna por los gastos de
(37) las funciones extraordinarias de la Ciudad , (5 7)  que comprehen- 
Con orden d^e^ 6 la Certificación del Escrivano mayor de C a b i l d o ,  reducidas à 
1768'haviìita el las de Proclamaciones, (58)  L u t o s ,  y  Exequias de Personas Realcsj 
Consejo s lib.pof Canonizaciones,  y  Consagraciones 5 recibimienco (5 9) de los M u y  
blico qu^ocurra Reverendos A r zo b isp o s , Capitanes Generales ,  y  C orregidores5 vi- 
ala Ciudad. jitas à Personas de graduación , funciones C entenarias , extinccion 
Laultima^Ordeti de Langosta : los de Quintas , Obras de m a g n itu d ,  y  otros de es- 
sobre Proclama- naturaleza; respecto de que en quanto à Lutos, y Exequias Rea- 
fécUrdeTodeSe-  ^ està prevenido lo correspondiente por Orden de quince de 
tiembre de 1759. Agosto de mil setecientos sesenta y  seisj (40) y  por lo que roca à las 
Con oírl^ de 9 de í^^más  ^ quando ocurra justo m o t i v o ,  los deverà representar al 
Agosto de 1770  Consejo con la justificación correspondiente ,  y  esperar su resolu- 
í^ ’ioo. íib^°par¡ cion para proceder à la cgecucion de ellos.
el recibimiento, y D e  m o d o ,  que en la forma que se señala en este Reglamento,
Arzobfsp^ o^  se consideran por dotación total, y fija para las cargas, y  gastos que
(40) se deven satisfacer de los P r o p io s , Sisas, y  Arbitrios de la Ciudad
E n esta orden se Je Valencia ,  figurados un millón trescientos quarenta y  nueve 
previene: Que las  ^ o   ^  ^ •'
Ciudades de V o - mil setecientos veinte y  nueve reales, y  veinte y  nueve maravedises
to en Cortes pue- Jg yellon j V compensados con los un millón novecientos setenta 
dan gastar en las 1 . 1 1 1 i* 11
Exequias Reales, y  siete_ mil ciento ochenta y  tres reales , y  dos maravedises vei lon,
hasta mil reales q ^ g  producen ambos r a m o s ,  y  pertenecen los setecientos cinquen- 
de vellón» sin ex- .1 1 1  »
ceder. ta y  dos mil noventa y  ocho rea les , y  treinta y  tres maraveaises
de ellos , à los Propios 5 y  los un mil lón doscientos veinte y  cinco 
mil  ochenta y  quatro reales , y  tres maravedises,  à las Sisas, y  A r ­
bitrios ; y  será m a s , o menos , según produzcan sus efectos , ad­
ministrándose con la integridad , y  pureza que se deve , y  su M a-  
gestad tiene encargado en alivio del C o m ú n  ; quedan sobrantes 
en cada año seiscientos veinte y  siete mil quatrocientos cinquen­
ta y  tres reales , siete maravedises vel lon  ^ co m o  se demuestra: 
C o n  la pre- p  Valores de Propios, y  Ar- 
vención , de \  bitrios que constan al
que para el I p*resente.......................... 1.977183.. i. | 131297. 6.2.
abono de los Dotacion f i j a ,  y  anual 
accidentales, |  para las cargas, y  gas-
y  extraordi- /  tos de Valencia. . * . . 1.42973o* 9^* I 94942. 6. 9.
(*) n a r io s , que V> (#) Sobrante.............i7- ! 36354-19* ;•
T e n p se  presente van co n s id e -------------------------------------------------------------------------------
pie la^ Sum^ a rados en la ultima partida, no solo se ha de justificar en las Cuentas 
total, pag.37. su conversiün, sino también la necesidad, egecucion, y pago de ca­
da
Con orden de í de ellos^con intervcncion dc la C o ntaduría :  y'este sobrante,
de Junio de 1 7 7 ;  cl que resultare dc la referida dotacion hcclia para los gastos cxtra- 
resoh'io el C on - ordinarios 5 el producto de la Casa Escopetería , que se deverà
sejo:Que los Acre- . , ‘  , 1 r  1
hedores de C iu - Considerar por mas v'alor ,  y aumento d c  este r o n d o  ,  c o n  cl de
dad no teman ne- condenaciones, ò mulcas del Repeso , y  las de C am p o _ M on-
cesidad de justiñ- /~\  ^ 1 i t  i *  ■
car de nuevo pa- 5 Y O r d e n a n z a s  5  y  el caud al  q u e  h u v i e r e  existente por  s o b r a n -
ra el cobro de ce de cstos efcctos , segun las ultimas cuentas ; satisf-chas todas
pensiones, dando 1  ^ . 1 \ t
por bastante la cargas , gastos , y  obligaciones de justicia , con arreglo a lo 
justificación gene* resuelto por SU Magestad , y  Ordenes del Consejo  5 se ha de po-
I\x1:fpcionde^ los deposito en el Arca de quatro llaves ; que se ha de esta-
cargados despues blecet , SI no la huvicre 5 para el resguardo de dichos caudales , y
deven°habi°Ll-se tener una el Intendente , com o Corregidor Presidente de
por la Contada- la Junta y Otra el Diputado mas antiguo de ella ;  otra uno de los 
Egefc^ ito^ ^^ y en apoderados de los Acrehedores que asistan à la Junta  5 y  la otra 
easodequitamien^ el M ayo rd o m o  , Depositario , o  Tesorero de dichos efectos 5 ( 4 1 )  
to de los^^anterio- p ^ j . ^  aplicarlo à la redempcion de los Censos que tiene contra sí;
res al ano 170 7, f í .  . i * i i  1
se haga la ju s t iñ -y SUS Capitales  importan dos millones q u a t r o  m i l  q u a t r o c i e n t a s
cacion como has- quarenta y  siete libras dos sueldos y cinco dineros de moneda V a ­
lencia , que reducida à la de Castilla hacen treinta millones cien- 
(4.1) to ochenta y  quatro mil seiscientos quince reales, y diez y  siete
Quando la C iu - i-^aravediscs vellón ; y  al paeo de lo que se estuviere deviendo por 
dad Subasta el 1 t 11 ^  ^  t- j  '  1 ^ •
Abasto de C ar- reditos atrasados de ellos 5 procediendo con arreg o a lo preveni-
n e s ,  acostumbra p ^ j .  Q rden dc veinte y  cinco de Setiembre proximo pasado.
anticipar algunos . r  » '  ^  1 1 i \ s
caudales à los A- S i n  innovar en cosa a l g u n a ;  y  conrorme en todo lo d e m a s ,  a 
bastecedores pa- prevenciones contenidas en este Reglamento ; el qual se de-
ra que con mas ^  » i • 1
fa c ilid a d , no so- vera observar puntualmente en todas sus partes sm alteración al­
io  se encuentren g u n a ,  ni exceder de las partidas que van señaladas : en inteligencia,
Postoresisino que v  ^
logre el Común de que SI algunas de las que se expresan en las Certihcaciones com o 
algún beneficio accidentales,  no estuvieren comprehendidas cn el , se deven enten- 
Sndo c^u^nTa’ a^  der excluidas, y que no se han de satisfacer, à no preceder expresa 
Consejo, siempre orden del C o n s e jo ,  comunicada por la Contaduría General de Pro- 
cL T n ttíd o n ; P^os, Y Arbitrios del Reyno; (42) Y  de este Reglamento que aprobo 
y  en efecto con c l  C o n s e jo , SC ha de tomar la rázon en la Contaduría principal dc
dicho Consejo de Egcrcito de Valencia , y  quedándose con Copia de el , para que
27 de Julio de siempre conste , y  se tenga presente en la Junta , se pasará ori-
1 7 7 5  se ha serví- Ayuntamiento de la Ciudad para su puntual observan­
do aprobar la an- , A  . j  r^- • L  J *1 
ticipacion ofrecí- Cía.  Madrid Veinte y  quacro de Diciembre de mil setecientos se­
da al nuevo Abas- senca y  siete. D o n  Manuel B¿zerra. Valencia ocho de Fc-
tecedor de C ar- '  i
n e s , .con calidad Drc-
de reintegro , y
la unión en dicho Abasto del derecho de Partido y  P u erta , según lo dich« en la N ota K . S» que por equi­
vocación de Imprenta se ha puesto 4  de M ayo ,  deviendo ser 4  de M arzo de 17^ 3.
r.;
“«I
4 4  *. .
brero de mil  setecientos sesenta y  ocho. t=2 T ó m e se  la razón en 
la Contaduiia  principal de este Egercito. i=: G óm ez.  T o m o -  
se razón del R e g lam en to  antecedente en la Contaduría principal 
de este Egercito , que esta à mi cargo. Valencia  once  de M a y o  
dc mil setecientos sesenta y  ocho. D o n  Francisco de Alcedo-
t “
E n  Valencia  ; En la.Imprenta  dc  Benito M onfort  ,  Impresor 
de la Excelentísima Ciudad.  A ñ o  de 1 7 7 5 -
: j t / ?
